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INTRODUCTION
Le présent annuaire contient les relevés limnimétriques des
stations situées en République Gabonaise et contrôlées par la Section
d'llydrologie de l'Office de la Recherche Scientifique et Technique
Outre-Mer (Centre de LIBRJVILLU).
C'est le premier ouvrage de ce genre qui paraît au GABON. Il
fait intervenir une année hydrologique différ3nte de l'année civile.
En effet, les fluctuations de niveaux des fleuves et rivières sont liées
directement à la pluviométrie de leurs bassins versants. C'est pendant
la grande saison sèche Juillet-Août que l'étiage absolu est le plus
souvent observé sur l'ensemble du GABCN. En Septembre, les pluies
commencent à faire leur apparition et marquent ainsi la fin de la grande
saison sèche, provoquant la première remontée des eauX après l'étiage.
Septembre sera donc considéré comme le premier mois de l'année hydro-
logique qui s'achèvera à la fin du nroâs d' Août de l'année suivante •
•
Cet ouvra.ge donne pour l'année hydrologique 1964-1965 les
tableaux des hauteurs d'eau journalières moyennes enregistrées à 37
des 44 stations limnimétriquos qui I'o rmen't l'ensemble du réseau gabonais.
Les rolov$s de 7 stations ne figurent pas dans cet ouvrage pour des
raisons diverses: lectures fantaisistes, absence do lecteurs etc•••
Chacun des tableaux est complèté d'un graphique représentant les
variations du plan d'eau durant cette même année. (Pour les stations
comportant deux relevés journaliers, la hauteur inscrite sur le tableau
est la moyenne de ces deux relevés.
La sitUation géographique des échelles est indiquée sur le
graphique nB 1. Un court historique et un examen critique des relevés
s'imposent pour chaque station:
1.- OGOOUili à L.."JIŒJ:Nr.cUNGOU (bac route ZANAGA-l"RANCC:VILL'J) : Cette station
située le plus en amont sur 10 cours Qe l'OGOGU~ a été installée le 27
Novembre 1959. La superficie du bassin versant est do 6 900 Km2, l'étiage
absolu a été atteint le 24 Août 1965 et les 6 et 7 Septombre 196)
avec C?70 m, ce qui correspond à un débit d'environ 110 mJ/s la crue
maxdn.aLe de cette année hydrologique s' est produite le 25 L'iars 1965
avec 3,35 m. Four cette cote le dèbit a été estimé à 450 rnJ/s.
Les relevés sont corrects et continus.
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2. - Q.GCO'tJE è, FRA...1i[:~'G]VILLE (Echelle 1964 bac de MI1JGARA - route NOANDA-
FRANCEVILLE) : Seconde station à partir de l'amont sur l'OGOOtJ:lTI, c'est la
première station principale ; elle a été installée le 7 Septembre 1953
aux abords du bac de la route reliant FRJ1~GmVILL;] à lYlOlùŒA. En 1964, elle
a été refaite et 10 zéro do l'échelle a été baissé d'un mètre, d'où sa
nouvelle dénomination "GGGOl:r-z à FRMWEVILLE - bac de :M.n~GARA (Echelle 1964) ",
Elle contrôle un bassin versant de 15 300 Km~. L'étiage absolu a été
atteint les 23, 24 et 25 Septembre avec 1,15 m, soit un débit voisin
de 130 mJJs ; la crue maximale a eu lieu le 28 Mars 1965 avec une hauteur
de 4,56 m, qui correspond à un débit de 530 mj/s.
Pour cotte année hydrologique, les relevés biquotidions sont
correots et pratiquement continus. Quelques lectures manquent en Novembre
1964 ; elles ont été déduites de celles de la station amont de
LEIŒtJNWU1WOU.
3.- OGOoum à LIYlù~I g 0ette station récente a été créée le 6 Septembre 1962
à la demande de la mission d' Electrici té de j!'RANCE. Si tuée en amont des
rapides de Ml~OULA-~~_TATO, elle contrôle 19 800 Krn~ de bassin versant.
L' étiagoabsolu s' est produit 13 13 Septembre 1965 avec une 'cote
de 0,35 m, c'est-à-dire un débit avoisinant 325 mj/s ; la crue maximale
annuelle a eu lieu le 26 Mars avec 3,78 m, co qui correspond à un débit
de 1 300 m3/s. A cotte station les relevés ont lieu deux fois par jour
et semblent corrects.
4.- OGOGUE à LASTOu~VILLE : C'est la seconde station principale sur
l'OGOOL~ ; alla a été installée le 1er Août 1957 et contrôle 47 700 Km~
do bassin versant ; les lectures sont assurées par la Sous-Préfecturo de
LASTOu~VILLE et sont correctes ; elles ont néanmoins été interrompues
du 22 Juin au 31 Juillet. L'étiage absolu s'est produit du 3 au 6 Septembre
1965 avec 0,52 m, soit un débit do 7GO mj/s environ; quant à la crue
maximale annuelle 9 elle a eu lieu 10 15 Har-s 1965 avoc 3,55 m. A cette
cote, l'GGOOUE débitait environ 3 100 mjJs.
5.- OGGOUE à BOODE g Troisième station principale; l'échelle limnimétrique
de BOOUE a été installée le 30 Juillet 1964 et contrôle un bassin versant
de 129 600 KmG. 11alheureusement il s'est avérè que les rclevés limnimé-
triques 1964-1965 exécutés par un employé de la Sous-Préfecture, étaient
très fantaisistes. Les chiffres figurant dans le tableau ont tous été
dédui ts de l'enregistrement du limnigraphe des Portes de l' OKANDA.
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L'étiage absolu ressort les 6 et 7 Septembre 1965 aux environs de 1,00 m,
soit 1 000 m~/s environ ct la crue maximale annuelle du 24 Avril 1965
à 5,10 ID, soit 6 200 mj/s environ.
6.- oaecum aux Portos de l'OKANDA : Cette station a été installée à la
domande de la mission d'Electricitê de FRM~CE le 29 Juillet 1962 ; étant
.
donné le manque total do population, elle a été équipée d'un limnigraphe
à rotation continue d'une autonomi0 de qutro mois, contrôlant 140 000 Km2
de bassin versant. L'étiage absolu a été atteint los 8, 12 et 14 Septembre
1965 avec - 0,10 rn correspondant à un débit de 1 200 m3/s ; la crue maximale
annuelle a atteint 7,35 m 10 25 Avril 1965~ soit environ 6 500 m3/s.
7.- OGOOUE au bac d'AYEM : Cette èchelle a été installée le 24 Mars 1961
elle ne comporte quo <les éléments do hautes eaux. Lo locteur affecté à
cette station, 10 seul alphabète du village, a eff3ctué los observations
de façon plus ou moins régulière, d'où 10 manque total de r~levés lors
de la sJconoo saison des pluies do Mars à fin Mai 1965. Los cotes
manquantes peuvent facilement ôtrù appréciées à partir des relevés de
la stûtion précéaentc dos Portes de l'OKJ~lDA.
Pour un bassin de 141 500 Km~, nous avons onregistré durant la
première saison des pluiGS une crue do 4,73 ID le 3 Décembre 1964
correspondant à 6 200 m3/s.
8.- (;GOOUE à 1JrJCLE .Al'JGOUMA S.R.O : C'est la quatrième station principale
do l'OaGOUE. La S.R.O-BerS en assure los locturGs qui ont toujours été
correctes et continues depuis la dato do son installation le 1er Janvier
1951. Cotte station contrôle 158 100 ICm~ de bassin versant.
Pour l'annee hydrologiquo 1964-1965, les cotes extrêmes relavées
ont été les suivantes: étiago absolu los 8 et 12 Septombre avec - 0,05 ID,
soit environ 1 400 m3/s ; crue maximale do 7,74 m le 25 Avril 1965,
soit 6 600 mJ/s.
9.- eaeoum à NnJOLE L~mrGRAPHE : Cotte station reliée à la precédente
par une corrélation serrée pout être considérée avec elle comme station
principal~. Elle a remplacé à partir do Juillet 1962, date do son
installation, l'échello do NLJOLE PORT, citée pour mémoire. Elle contrôle
un bassin versant de 158 500 Km~. LGS cotes extrêmes ont eu lieu aux
m~mes dn.tos qu 1 à lŒJOr.:: MJGOUMA S. H.0 ; 'l' étiag·) absolu 10 12 Sept0thbrp
a été do 0,67 m, soit 1 400 rnJ/s. La crue maximale le8 24 et 26 Avril
1965 a été de 7,66 m, soit 6 700 m3/s.
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10. - OGOOUF. ft Sjl~K~JA P. R. Q. : C'est une station purement limnim6triquo
destinée à un contrôle éventuol des stations de NDJOLm et de LM1BARE1~
elle a été installée le 1er Octobre 1957. Le bassin vorsant de l'OGr;O~E
à cette statio~ est de 168 900 Km~.
Los caractéristiques dG cette année hydrologique sont les
suivantes
- crue maximale de l'année 10 21 Avril 1965 avec 5,21 m,
soit 7 000 mJjs environ.
- étiage absolu le 11 Sertembre 1965 avec 0,03 m.
La qualité des relevés semble très douteuse du fait de la trop
grande régularité du limnigrammo et de l'mnortissemùnt total des
fluctuations du plan è'~nu en pGtite s~ison sèche (Févrior-Mars),
fluctuations que nous retrouvons aussi bien à NDJCLE qu'à la station
sui.verrt e de L.AMBAREliŒ.
11.- OGOOUE à LAMBAmillŒ (Echelle S.R.O) : Cette échelle a été implantée
le 21 Janvior 1957 1 los lectures sont correctes et peuvent 8tre contrôlées
par la deuxième station de LJJ1BA.B.:Jm.TE 1 celle do la 11ission Catholique qui
sera examinée ci-après. La superficie du bassin versant do l'OGOOUE
aux stations de LAMB~rE ost de 203 500 Km~.
Les cotes extrêmes ont été cette année pour la crue : 5 188 m
le 27 Avril 1965; scit 9 900 mJjs ; l'étiage absolu a été le 12 Septembre
1965 avec 1,33 m, soit 1 900 m~js.
12.- OGOOUZ à LPJ~BAREI~ (Echelle Mission Catholique 1960) : Elle a êté
installéo le 15 Janvier 1960. Antériouremont à cotte da't.o des relevés
limnimétriques ont été effectués à partir de deux échelles :
- La première installée à la Mission Catholique en 1929 (M-C 29)
- La seconde toujours à la Mission Catholique en 1953 (M-C 53)
La correspondance entre ces trois échelles a été établie après
uno longue enquGte effectuée pa~ le Sorvice Hydrologique do l'ORSTOM 1
ce qui a permis d'obtenir los relevés dans 103 système 10 plus récent
(M-C 60) pour les périodes 1929-1950 et 1953-1965. Los relevés de cette
année 1 qui sont corrects, ont c10nné 16S cotes suivantes
- crue maximalo le 25 Avril 1965 avec 6,38 m.
- étiaga absolu 10 13 Soptambre 1965 avec 1,35 rnD
Les débits correspondant à ces deux cotes sont los mêmes qu'à
l'échelle S.H.O soit rospectivement 9 900 mJjs et 1 900 mjjs.
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13.- OGOOUE à NGOMO : C'est la plus anoienne station limnimétrique du
GABON ; elle a été installée en 1905 par la Mission Protestante.
Les relevés sont bons; étant située dans la zone deltaique de
l'OGOOUID, comme d'ailleurs los deux échelles suivantes d'ACffOUKA ct do
NGOù"1:IBI, Cf est une station pur-omont; limnimétriquo où aucun jaugeage
n'a jamais été oxécuté.
Le maximum de crue a été do 5,59 m le 29 Avril 1965 ; le lecteur
étant absent en Soptembre, l'étiage absolu n'a pas été relevé. En
oomparaison avec los échelles de LAMB~~, nous pouvons affirmor quo
l'étiage siest situé aux environs du 15 Septembre 1965 ct quo la cote
était voisine de 1,15 m.
14.- oaeoum à ACHeUKA : C'est à la demande de la Direction des Travaux
Publics que l'ORSTOM a installé cette échelle 10 3 Octobre 1964, pour
les études d8 navigabilité du BAS-DaoOUE (bief LAMBARENE-PORT-G3NTIL).
Les relevés semblGnt corrects ; ils donnent pour la crue maxiamle de
l'année une COt8 de 4,39 m la 30 Avril 1965 et pour la cote minimale
0,43 m los 15, 16 ct 11 Soptembre 1965.
15.- OGOOUE à NGCUMBI Cotte échelle a été installée 10 mêmo jour que la
précédente (3 Octobro 1964) et pour les mômos raisons. Malheureusement
10 lecteur choisi a abandonné le village ct deux mois do relevés seulement
(Octobre ct Novombre) sont parvenus au Service Hydrologique.
16.- IVDTDO à B~LINGA : L08 relevés à cette échelle ont oommenoé au mois
de Janvier 1962 ; ils sont effectués par un employé de la SOkIF~R ct ont
toujours été faits do façon sérieuse ct continue. Le bassin versant
oontrôlé à cotte station est voisin de 27 000 KmG.
Les cotes extrêmos sont pour cotte année hydrologique :
- cruo maximale g 8,65 ni le 20 Novembr-e (cote extrapolée à l'aide
dos relevés de hUKOKGU, los élémonts 7, 8 ct 9 m n'ayant pas été posés).
- cote minimale: 0,65 m du 6 au 9 Août 1965.
11.- IVINDO à MAKOKUU : C'est la station principale de l'IVINDO, qui
oontrôle 35 800 KmG do bassin vorsant. Les relevés ont commencé 10
1er Août 1954 ; ils sont assurés par la Mission Catholique de lUU{OKOU
et sont très bons. Les cotes extrêmes sont les suivantes:
orue maximale de l'année g 3,95 m le 20 Novembre 1964,
Boit un débit de 1 900 m3/ s•
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étiage absolu les 12 et 13 Août 1965 avec O~70 m~
soit un débit do 110 m3/ s .
18.- IVnJI~~A~~! : A cotte station los relûvés ont débuté 10
15 Juillot 1961. Le contrôle effectué avec la station amont do MAKOKOU
montre qu'ils sont faits do façon s ér-Louso , La crue maxdrne.Le de l' année
s'ost produite le 21 Novembre 1964 avec 5,80 m, soit un débit d'environ
2 150 m~/s ; l'étiage a eu lieu 10 10 Août 1965 avec une cote do 1~40 m,
soit un débit avoisinant 200 m~/s. A cotte station, l'IVINDO a un bassin
versant de 48 500 Km~.
19.- IVINIÛ aux chutes de TSINGUELmI~DI x Doux échelles ont été posées,
à la domande do la mission d'Electricité do FRANCE, aux chutes do
TSING1JZLTIlLEDI on Juin 1961, l'une à l'omont des chutas, l'autro à l'aval.
Los chutes sont situées presqu'au confluent avec l'OGOOUE ; le bassin
versant est de 62 700 Km~. Les lectures, relevant de la plus haute
fantaisie, ne figurent pas dans cet annuaire.
20.- NGOm~IE au bac do LrnBj~~BA : Cette station a été installée le 7 Avril
1962 et remaniée en Septembro 1964 ; elle contrôle 7 200 Km~ de bassin
versant los lectures sont douteuses.
Les cotes oxtrêmes relevées sont les suivantes :
- crue maximale de l'année g 7,24 m le 23 Avril 1965,
soit un débit do 750 m3/s.
- étiage absolu: 1,44 m 10 30 Septembre 1965,
soit un débit ŒG 70 m3/s.
21.- NGODNTIJ à MODILA VAL-hARI::5 : Les rolevés à cotte échelle ont débuté
10 22 Juillet 1953 ; elle contrôle 15 900 Km~ de bassin vorsant ; elle a
été remaniéo pendant la saison sèche 1964 ; un élém8nt inférieur a été
ajouté st l'ensemble de l'échelle a été baissé d'un mètre. Les lectures
excellontes, sont assurées par les Religieuses Trinitaires du collège
VAL-MARIE. Les cotes extrêmes relevées cotte année sont les suivantes
- crue maximale
- étiage absolu
le 24 Avril 1965 avec 5,58 ID, soit 1 500 mj/s.
du 9 au 13 Septembre avoc 1,35 ID, soit 140 m3/s.
22.- NGOUNIE à FOUGAMOD S.H.O (Echelle 1964) : Station principale de la
NGODNI3, l'échelle de FOUGM~OU a été installée le 21 Juillet 1953. Comme
à MOUILA 10 zéro do cette échelle a été baissé d'un mètro en Août 1964.
Les lectures sont bonnes. Le bassin vorsant est à cette station
da 22 000 Km~.
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Pour la crue maximale de l'année, on relève 3,36 m, soit
2 250 mJ/s le 26 Avril 1965 ; l'étiage e été atteint le 30 Septembre
1965 avec 0,95 m, soit 150 mJ/s.
23.- NGOUNIE à F0UGM~OU (Echelle chute n~ 1) : Située à l'amont dos chutes
de FCUGM~OU (chute do l'Impératrice), 0110 a été installéo à la demande
do la mission d'Electricité de FRANCE en 1960. C'est une station purement
limnimétriquG ; le bassin versant contrôlé 8st très voisin de la station
amont de FOUGAMOU - S.H.O - 1964, soit 22 000 Km2.
Les cotes extrêmes de cetto année sont g
- crue maximale 10 26 Avril 1965 avec 2,15 m.
étiage non relevé (cote voisinù de - 0,10 m).
24.- NGOUNIE' à SIUDARA : Cotte station a été installée 10 18 Septembre
1957 à la Mission NOTRE-DAME DES TROIS EPIS qui en assure los lectures
d'une façon correcte ; le bassin vorsant à cette échelle est de 23 000 Km2•
La crue maximale de l'année a eu lieu le 27 Avril 1965 avec
5,55 m ; l'étiage a été atteint le 30 Septembre 1965 avec 0,29 m.
25.- NGCUIJIS à SALANIE : Installée en Novembro 1960, cette station
contrôle un bassin versant ~e 32 500 Km~. Située près du confluent de
l'OGOOUE, elle subit los remontées de sos caux lorsque los crues ne sont
pas synchrones. L'échelle ost lue d'une façon correcte mais non continuo
il manquo los rolevés do Septembre 1964 au 20 Janvier 1965.
La cote do la crue du 5 Avril 1965 ost de 4,89 m.
L'étiage a été atteint le 28 Septembre avec 0,52 m.
26.- ~nrOlmG à OV1~ Installée le 17 Février 1961, cette station contrôle
8 900 Km~ de bassin versant. La qualité des lectures ost bonne.
Les cotes extrêmos onrcgistrécs sont g
- Four la crue maximale do l'année g 5,14 m le 30 Avril 1965,
soit un débit d'environ 460 m3/s.
- Four l'étiage g 3,43 m 10 10 Soptembre 1965,
soit un débit do 40 m3/s.
27.- LEœOMBI au Font do vŒLLE : Installée le 16 Février 1960, cette
station contrôle 3 300 Km~ do bassin vorsant. Il a été impossible aux
hydrologues do l'ORSTOM de trouver un lecteur sur place.
28.- MPASSA au bac d'OKONDJA : Installéo 10 24 Novembro 1959, cetto
station, qui a été rafaite on 1964, contrôle 6 400 Km~ da bassin versant.
Les lectures sont correctes ct donnent pour les cotes extr8mes los
valours suivantes
- crue maximale do l'année 10 13 Mars avec 4,40 ID, soit 700 m3/s.
- étiage le 30 Août 1965 avec 1,08 m, soit 130 mJjs.
29.- NDJCm·10TJ au bac d'Q1XC~~~ : Les échelles ont été posées à la demande
do la S.E.E.G. (électrification de FR1~1CEVILLS) 10 7 Novembre 1961 ot
complètéos en Novembre 1965 ; 1 400 Km2 do bassin vorsant sont contrôlés
à cotto station. Les lectures sont correctes et donnent pour la crue
maximale de l'année 5,95 m le 13 Mars 1965, soit 190 m~js ; l'étiage
a été atteint 10 7 Soptembre 1965 avûc 3,20 ru, soit 15 m~js.
30.- LEBIYGU au bac do NDJAKON1~10YE : Cotte station a été installée le
15 Décembro 1960 ot contrôle 2 300 Km' de bassin versant. Los lectures
sont correctes. On onregistre comme cruo maximale de l'année la cote 4,74 m
le 2 Novembre 1964, ce qui corrGspond à un débit voisin de 210 m3/s•
L'étiage a été atteint les 6 et 7 Sept ombre 1965 avec 1,76 m, soit 25 m3js.
31.- ~YOU à LINDE-BASIKA : Cette station a été installée le 15 Décembre
1960 ; l'année hydrologique 1964-1965 a été dépourvue do lectures, la
seule porsonna capable ayant quitté le villago situé près du bac. Les
lecturos ont été reprisos on Mai 1965. Lo bassin versant ost de 1 500 Km~.
32.- !BANGA au bac dIBB]L : Cotte station a été équipée 10 5 Novembre
1960 à la demande do'la Diroction des Travaux Publics (projet du pont
do l'ABANGA à EBEL). La bassin vorsant Gst de 7 800 Km' ; les lectures
sont bonnes mais incomplètes.
Pour la crue maximale do l'année, on relève 5,35 ID le 26 Avril
1965 ; l'étiage n'a pas été relevé.
33.- MBOUMI à MBIGOU : Les échelles ont été pOGées à MBlGOU 10 10 Août
1964 ; le bassin versant de la MBOu~I est à cotte station de 550 Km2.
Los lectures somblGnt correctes; on note la crue maximale de l'année
le 21 Avril 1965 avec 2,11 m, soit 70 m3/s ; l'étiage a été attoint du 8
au 11 Saptembro 1965 avec 0,42 m, soit 4 m3/s.
34.- BO~GUEDI à KOULF~GUTOU : Cette station qui contrôlo 2 100 Km~ de
bassin versant~ a été installée le 14 Août 1964. Les lecturos sont
correctes dans l'ensemble. La crue maximale annuelle a eu lieu 10
3 Décembre 1964 avec 2,85 m, soit 150 mJ/s ; l'étiage s'est produit
le 27 Septembre 1965 avec 0,85 m, soit 17 m3/s.
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35.- oFFOum à MIKQEQQ 1 Cette écholle a été installée 10 15 Septembre 19G4.
Malhoureusement il a été impossible do trouvor un lectGur, sauf pondant
une quinzaine de jours en Septembre 1964.
36.- NBTI~E au bac d'~DAr~ : Installée le 9 Mars 1956, cetto station
contrôle 575 Krn2 do bassin versant. Los Le c'bur-es y sont très fantaisistos
et ne figurent pas dans cet annuaire.
37.- NY~~yA à TCHIBMIG4 : Cotte station installée le 24 Juillet 1953,
contrôle 12 400 Km~ de bassin versant. Los lectures de l'année
hydrologique 1964-1965 relèvent de la plus hautG fantaisie et ne seront
pas publiéos dans le présent annuairo.
38.- NYANGA à IB)l~GA ~ Un limnigrapho à rotation continuo équipe CGtta
station, il a été installé 10 23 Septembre 1964 et contrôlo 20 000 Km~
de bassin versant.
Le limnigrammo donne pour la crue maximale do l'année uno cote
do 5,00 m le 5 Févriür 1965, soit un débit de 1 900 mJ/s l'étiage a été
atteint les 3 ct 8 Octobro 1965 aVüc 0,38 ID, soit un débit do 100 mJ/s.
39.- NYD au Pont PK 30 route O~J-BITAM : Cotte station a été installée
le 26 Juin 1961. Lo bassin versant contrôlé ost de 650 Krn2.
Les lecturos s0mblent corroctes et donnent pour l'étiage 0,31 m
le 5 Septembre, soit 5 mJ/s environ et pour la crue maximalo de l'année
plus de 2,00 mIes 20, 25, 26 et 27 Octobre 1964.
40.- NTm{ au bac d'EBOMMfm : Contrôlant 3 600 Km2, cette station a été
installée lù 27 Juin 1961. Los roluvés semblant corrects.
- crue maximale de l'année: 6,18 m le 8 Novembro 1964.
- étiage absolu: 1,11 m le 6 Août 1965.
41. - MVm au PK 7 route OYEM·-BIT.t".,M : Mise en place à la demande de la
S.E.E.G. (Usina hydroélectrique d'AKOK NZCMOSSI) 10 26 Juin 1961, cette
station contrôle 115 Km~ de bassin vursant. Los rolovés ont été
interrompus pondant la durée dos travaux de contruction de la Contrale.
42. - UZ:S~.Œ à NTCU1j : Le promier élément de cotto écholla a été posé
le 15 Septembre 1959 1 73 Km~ do bassin versant sont contr81és à cotto
station. C'est à partir de cotto rivièro aux environs do NTCm~ quo sera
réalisée l'alimentation en eau potable de LIBR3VILLG.
Les cotes extr~mes sont g
crue maximale do l'année 3,60 m le 26 Décombro 1964.
- étiage: 0,24 m du 21 au 23 Septombre 1965, soit 0,400 m3/s •
- 10 -
43.- ME~I à J~D0K-FOULA (Echelle aval) : Cette station a été installée
à la demande do la mission d.'Eloctrici té de FRAI!C;] (Arnénago!ncmt de
KINGù3L~) le 13 Sept8mbro 1959 ; clIo contrôle 1 700 Km~ do bassin
versant. Zn saison sèche~ ollc subit la remonteo do la marée. Peur pallier
cet inconvéniont~ un limnigraphü a été installé plus cn amont, au début
des rapides.
A cotto station nous enregistrons los cotes extrêmes
- crue maxf.ma.Lo de L' année : 3,58 m 10 20 filai 1965.
- ê t Lago : 0,81 ID 10 14 Août 1965.
44. - MEEr à J.JUX.K-FcULA LOOJIGRAPIIE Co t appar-o i I à déroulement continu
a été installé 10 18 Soptembre 1963 à la limite 0xtrnme do la
navigabilité. Lo bassin versant est sensiblemont idontiquo à la station
précé~onte, soit 1 700 Km2.
10 limnigrapho donnü los cotos oxtrômos :
- cr-ue maxtmaLo do 4,38 m le 21 lù.ai 1965 ct étia.go do u,72 m
le 22 Âoût 1965 ~ 10 décalage de la date de l'étiage p~r rapport à la
station précé~8nto s'cxpliqu0 par l'influonco QG la marée sur l'échelle
aval. Il faut consid6ror quo l'étiag~ a bion eu lieu 10 22 Août et








29 Mposso ou boc d,Okondjo
30 Djoumou ou OOC d Onkouo
31 Lébiyou ou bee de Ndjokonomoyo
321.Éyou li Linde-Baslko
33 Aboogo,; Ebel
. 34 Mbouml à MbiQOu
35 Souenquedi 0 Koulomoutou
36 Offoué ,;, Mikongo
37 Mblne ou boc d Adanhe
36 Nyongo à Tchibongo
Z9 n .. è lbonQo
,
40 Nye ou P.K.30 Oyem~Bitom
4 1 Ntem ou Boe d'Ebomone
42 Mvié ClU P.K.7 Oyem-Bitom
.. 43 Nzeme à Ntoum
44 Mbei ci Andok- Foula
45· "ci " Limnigroph.
'~
---==4
16 lvin~o à 8!!'JinÇlCl
17 • ." Mokokou
18 •• d Lce-Lce ,',
19 • • Cl'.JX chutes de TtinfJUeleledi am.
20. • .' .. cv.
21 Ngr;unlé au OOC de Lébombo
22" ~ à M~uilo Vol'Mmie
23 .• .. ô FOIJQcmou SHO (1954)
24 • • à 'f "Echelle chute n'I
25 • .' ci slndoro
26 ff "ci Solonié
27 Mv, unQ li Ovcrn






1 0000U9 ci lendendolJngou
2' ~ à Franceville
3" ,. ci Liyoml
4" , cl lastourville
5· • a 800ué ,
6 ff • aUl( Portes de 1Okondo
7 •• ôAyem
8 Il "ci Ndjolé Angoumo SHO
9" "è' .. Limn!gropnl!
10 • ...; Somklto'
. ,
Il' • 0 Lomborens SHO
12 • , li N .1 MC60
13 ' • ci Ngomo
14 • • ci Achouko





































































. Jours· S • 0 • N • D • J • F • M 0 A 0 M 0 J 0 J 0 0 .
! : : s : : : ~ : = = = !
: 1
134 148 302 223 198 137: 85!
138 149 295 227 195 136: 86
143 164 291 232 192 133: 89
143 168 287 237 186 132: 91
281 171 283 252 185: 128 94
287 174 274 257 181 f 127 95
273 : 171 266 285; 178 124 98
245 : 167 : 256 : 292 175 122 98
213: 166 234 295 171 120; 96











































































































































21 72 73: 180 ~ 205 148 172 205 228 281 139 91 76
22 : 71 75 178: 186 152 167 202 233 277 135 92 75
23 68 78: 174 182 156 165: 237 237 263: 132 95 73
24 t 66: 85: 172 171 144: i62 294 242 266 128: 96 70
25 64 : 124 : 170 : 181 s 141 158 335 245 251: 125 99 73
26 62 122 173 185 137 156 327 249 235: 124 97 74
27 : 60 114 176 187 135 153 324 246 216 122: 96: 77
28 61 125 178 193 133 152 314 1 243 : 212 119: 91 75
29 63 : 131 : 182 : 191 : 130 :fJ7 : 236 ; 208 116: 94 74
30 : 61: 136 185 183: 128: ::fJ3: 231 : 204: 114 93 71
31: : 139 : 186 : 124 1 300 200 87 70!
! : : : : z : : : : : : : r
==e~~~~_=e~~p~=~~~~~~~~~Q~e~~=~=~~_c~c==c=======c===~~~~~~caa==e.ce~=~==========e
sec ZtA.NA,GA F/VILLE


















BAC J:f; l:ING.~..RA - ROUTD I\IOA.NT)A-FRJ.l~CllVILW
---.:e:~=;eeo;:.ze-'e:=_=z-=......- --
flNN]:t; HYli110LOGIQUfJ 1964-1962




































































































154 :: .245 :
156 : '2)0
155 :4255


















































! : g g : : : : : ~ : g : !
1: : 1
1 1 : 135 113 195 269: 316 247 229 343 346 335 192 152 1
! 2 8133 114:: 194 264: 311 :: 247 232 332 328 324 189 1511
3 131 118 213 g 252 228 249 236 337 329 298 187 149!
4 :: 130 116 246 262 243 240 244 349 341 303 186 148!
5 129 117 249 268 243:: 242 252 357 359 323 185 148!
6 :: 128 :: 153 213 272; 234 242 258 354:: 372 304 184 147!
7 127 157 212 277 234 283 246 339 373 276 181:: 148 !
8 126 s 140 204 276 230 251 305 331 376 253 179:: 152 !
9 125 146 191 285 2~7 248:: 275 339 386 249:: 177 :: 155
10 124 145 188 294 223: 244 256 340 388 248 176: 154
21 114 163 :'265 309: 219 242 308 333 343 8 211 164 134
22 : 113 : 169 :'270 327: 217 : 234 305 340 341 209 163 133
23 112 177 275: 308 214: 241 328 334 328: 206 162 131
24 111 174: 253 288 219 238 353:: 344 : 309 : 203 :: 160 129
25 : 110 : 184 235 271 221: 234 410 342:: 293 : 202 161 128!
26 : 112 186 239: 277 219 227 421 340 286 201 160 127 1
27 : 115 197 241: 275 :: 222 229 445 336 281 199 158:: 126 1
28 114 198:: 247 271: 223 226 456 337 290 198 157: 125 1
29 : 113 196 265 282:: 224 : 407 :: 328 : 362 196 156: 1~4 1
30 : 112 194: 270 : 293 : 226 389 :: 326 : 353 :: 194 : 154 : 12) !
31 191 307 : 227 367 342 : 153 8 123 1




Bti.C MINGARA Echelle 1964
Variations des hauteurs deoo de








100 \--- ._--'- _
AJ J
LBV/66/45~~
lei S 0 M D J F Fi, A M





Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T====c=~e==============~====;==================c====~=====================~=====f
. Jours: S : 0 : N : D : J : F : M s A ~ M : J : J : A •
! : : : : :: : r : : :: : : : !
r
r 1 52 31 205 149 146: 89 114 212 192 221: 165 51
! 2 49 39 192: 144 140: 11: 108 : 206 185: 223 : 157: 55
3 41 42 1[;7 g 136 144 93 153 236 119 217 139 53
4 46 43 182 150 149 105 151 234 200: 214 126 51
5 44: 41 183 143 161 112 194 241 205 209 112 49
6 42 38 183: 161 156: 181 198 234 213: 208 103: 41
1 41 36 193 168 163 167: 186 221: 211 210 98 46
8 : 39 34 188 189: 154 156: 115 221 204: 202 83 70
9 31 33 180 226 145 141 182 244: 193 237 83 68





















































































































21 34 125 182 195 93 162 196 204 195 2'6: 14 48
22 33 202 119 198 85 151 181 200: 195 209 12: 46
23 32 200 114 228 102 135 200 210 197 226 11 45
24 39: 183 189 247 114 128 230 204: 188 211: 68 45
25 38 : 183 177 225 112 122 298 195 183 210: 66 53
26 37 189 164 199 125 116 378 189 116: 204 65 51
27 : 35 186 152 190 118: 104 320: 184 243 193: 64: 49
28 34 119 143:,. 181 112 122: 252 188 271 186 63 47!
29 : 33: 116 160 115 106 274 181: 275 118 61 45!
30 31 221 155: 165 102 245 183 259 174 60 44!
31 : 214 : 155 96 : 222 : 235 59 43!









Voriations des hauteurs deau
, .




~ ~ ~ ~~ ~200







S 1 0 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1N 0 J F M A M J J A
C.R.S.T.O.M Service hydrolOQique de LIBREVILLE 1 LBV/66/492
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OOOOUE A LASmURVILLE
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T=E=e======e=~=============~================================2e~~=======z==~=====T
Jours: S : 0 ; N : D : J : F : M : A : M : J ~ J : A
J s : : : : : : : : : : : 1i --
·
r
·1 1 , 60 : 55 145 · 225 227 158 121 207 · 199 226 : 105 r
· ·1 2 65 58 178 250 2Cû 164 128 223 247 213 96 !
1 3 70 56 205 268 e 185 185 136 238 219 197 : 91 t
·r 4 69 54 198 247 178 208 129 219 '198 183 01
r 5 · 68 59 182 235 165 204 139 2''"'?
·
189 227 e 82
·
.4_
·! 6 67 : 72 160 210 152
·
187 152 247 197 212 79
·7 : 64 108 155 225 144 181 164- 236 0 211 200 76
·8
·
62 104 143 237 139 176 172 214 235 172 89
·9 60 100 · 128 250 132 169 Î 80 195 · 219 155 85· 010 59 · 105 · 115 259 129 16j 187 201 201 137 : 820
1 e
·11 : 59 102 125 265 123 154 192 : 208 · 219 129 1 780
12 60 0 98 163 257 120 : 150 198 219 237 123 75 !
·13 62 94 145 250 0 119 0 175 255 197 219 157 72 !
· ·14 62 89 e 130 234 117 189 317 183 ~O2 1,~ 3 68 !
·15 62 85 157 205 112 217 355 175 191 136 : 67 1
16 1 66 115 · 180 227 107 201 303 183 'i79 . 125 · '66 !
·
0
·17 65 128 · 223 258 102 187 257 19::: 2/~5 117 . '65
·
.





98 225 1 228 : 137 185 203 221 ~219 108 : 63




1 21 : 55 : 98 235 175 · 117 161 172 : 195 ~ 89 : 103 c · 61· ·1 22
· 54 103 248 188 125 145 191 287 ~72 59
·1 23 · 54 : 118 240 176 132 137 216 269 ~i9 : · 59
· ·! 24
·
52 125 s 250 158 149 143 237 246 !96 : ~i3
·t 25 52 148 230 162 142 147 251 229 2n ::;8
r 26 50 165 220 175 : 137 167 276 2-j 2 ~~~3 · )i
·! 27 50 167 210 183 141 e 153 298 205 191 · ,-.,.· · :JI1 28 59 · j58 218 190 148 137 g 283 199 1'l7 ,').:)
·r 29 56
·
140 200 2.+2 150 267 • r-;.; 198 :;50 i ('JI;."
1 .30 52 · 138 223 ?-5C 157 242 1;;) 219 )4
·t 31 125 237 162 217 237 .53



























\ ,100 1 l' \ •,Il
N
0 .'
1 , 1 . 1 l , 1 1 1 1 , 1
S 0 N 0
"
F M A M .J
"
A
O.R.S.T:D.M 1 Service hydrologique· de L;.IBREVILLE J LBV/661493





Relevés lirrmimétriques moyens journaliers en cm
f===============================================================================fJours: S : 0 : N : L ~ J : i : ~ : A : M : J : J : A .




130 182 360 470 · 395 295 295 4~5 415 375 · 225 150 !
· · ·! 2 130 185 390 475 375 295 280 415 420 370 · 225 145 !
·3 130 188 425 480 365 310 275 395 425 370 220 140 1
4 130 193 420 460 350 325 27J 385 460 345 220 140 !
5 130 213 405 460 0 340 330 270 410 435 335 220 140 !
·6 130 222 390 445 335 310 275 425 435 330 215 135 !
7 132 255 385 440 325 300 27J 435 420 325 · 215 . 130 !0 08 134 268 375 445 315 295 280 420 400 325 210 125
9 134 257 0 365 460 305 295 300 410 400 320 210 125
·10 134 249 365 470 300 295 320 415 400 310 205 120
: 0 0 .0 0 0
11 130 0 258 370 460 300 290 330 415 390 305 205 1150
12 125 265 375 445 290 0 285 350 410 '. 400 300 200 1350 •
13 123 262 390 435 285 275 395 410 390 290 195 140
14 124 258 390 420 280 285 450 400 380 285 190 145
15 131 252 400 4W 270 310 445 0 395 ;'75 285 190 145.
16 0 137 268 410 410 260 3~5 415 390 375 280 190 140
·17 155 290 425 410 250 330 395 390 380 275 185 140
18 164 274 47U 410 0 245 330 385 41J 37~ ~75 185 0 1350 0
19 168 270 460 405 260 315 380 J20 370 270 0 180 135







21 163 260 450 0 38G 265 290 . 390 440 355 . 250 175 135
·
e .
22 161 270 0 4:"(; 37J 260 275 38G 47J 345 250 170 1250
23 160 286 455 375 275 270 395 505 345 245 170 120
24 160 300 465 370 310 275 4(;0 510 345 245 Î 65 115
25 159 302 455 370 315 290 0 425 480 340 240 165 1100
26 159 306 450 370 3CO 290 465 460 345 240 160 110
27 159 335 · 470 360 305 290 445 450 365 240 0 160 1100 ·28 : 157 336 470 385 300 290 440 435 360 2 -',5 160 120
! 29 164 325 460 400 295 415 430 350 23~ 155 140
! 30 : 171 322 460 400 295 415 430 345 230 155 140
! 31 333 410 295 0 410 0 355 150 1250 0
! • 1') 0 n 0 <J 0 0 0 0 0 1')• 0 0 0 0 " 0 Q 0 0 0 •=======~=======~====~===e==~=~======~~~~~===~===~===C=====~~==~~===;=============
GR. 6
OGOOUE ci SaQUE













s o o . J J A
LBV/56/503O.R. S.T. O.M Service hydroloqir;!Je de LIBREVILLE
.."--~---_.------_.--....-I_--------
- 16 -
OGOOU.cl AUX rCrfJ1.··;s D.ûJ L' OKPJJ:DA
RelaYés limniw.étriques moyens jourl'vûiers en cm
T=~====~~======c=====~c===~e=~============~====~========:c============~=========f
J ~ S ~ 0 s N : D : J g F g il g li ~ l' g J g J : ,fours 0 CJ ID • • ('1' 0 ~ 0 0 V,L • • D o..i.-\..,
• la • 0 Cl • D 0 Il ID 0 l') Il •
--- ---
·
·1 .. 43 133 419 · 6·19 554 344 341 556 590 455 2::.~ e~
·
0
2 43 1.~9 460 666 530 343 332 580 56) 49° 2,~5 80
3 : 43 141 512 674 493 342 315 562 h'l'- 4f'.5 220 70J,)
4 : 43 11) 1 · 567 684 470 376 305 525 )3C 485 215 '.700
5 .. 43 158 572 678 451 400 306 510 645 435 215 65
·6 44 188 l 542 642 432 401 304 557 605 420 210 60
7 · 47 206 g 522 .e 616 418 377 307 584 600 .110 205 550 ·8 48 289 )04 6J5 402 353 306 596 570 · 405 2CO 500
9 48 295 491 e 615 381 350 321 569 ~ 540 400 195 ~.O0 0







35 262 · 477 662 355 344 395 565 · 540 375 185 30• 0 ..12 31 278 460 645 354 340 413 567 520 365 180 25
13 33 293 495 615 340 322 · 448 554 535 :'':;5 170 55
·14 45 289 519 545 332 313 529 554 520 340 165 65
15 57 279 520 · 570 320 324 574 536 500 330 160 70
·16
·
81 270 538 555 299 ~ 373 616 523 495 325 155 700
17 104 g 285 560 550 278 396 563 521 · 490 315 155 65
·18 : 113 320 581 555 265 403 528 · 524 500 310 150 · 60
· ·19 112 310 653 550 259 410 : 505 560 490 · 300 145 : 50





102 291 625 525 283 371 529 585 : 475 280 · 135 · 45· · ·22 101 ~82 630 495 286 340 515 610 450 270 · 1.30 45023 100 312 629 490 284 315 499 670 "440 265 125 : 40
24 100 g 335 637 490 310 304 0 522 725 440 255 120 30
·25 · 99 358 655 485 366 312 : 534 735 435 255 115 2".. '.J
26
· 99 356 637 480 375 334 ~ 578 660 430 250 110 1-G )
27 · 99 378 625 489 356 339 644 Gtj.O 440 250 110 1:)
















128 398 649 533 347 560 595 445 235 9~5 6·') !
·! 31
· 399 541 343 565 440 90 f.~, r.. ~ .. ~
! s : : : : : : : ~ : : g !
c=====e==============~==~==ec====~=================~========================~:~~=
,...-------------_.------------'---...,...----
__••••••_._....... .. O' •• '0'_'" .._ ••_. ._. ._ _ •••••__ _ ~ ._
1
Variations des hauteurs ct eau de








, , drolocllannee My rOloglque 1964-(965
700t-- .~ . .. ..._... .. ...... ...._ - .._-
























Relevés lirenimétriques moyens journaliers en cm
f====;==~=====~=====~==~==~=====~=====~==~==~=====~==~==~==~==~e====~=====~=====fJours· S . 0 • N°D 0 J 0 F 0 M • A . 1.1 • J 0 J 0 J. .
! : : : ~ : g : : g : z : !
! !
1 217 453 350 132 0 !.
2 271 459 330 129
3 320 473 295 131
! 4 3'ïO 473 272 174 ·0
t 5 368 467 249 : 199
! 6 290 432 233 196
t 7 324 405 216 166
t 8 313 412 197 140
! 9 295 417 173 132
! 10
·
284 443 152 133
·t
t 11 277 449 133 g g
! 12 282 430 120 00
! 13 310 408 109
1 14 336 376 110 . .0 .
! 15 340 368 97 00
t 16 348 374
1 17 360 364 :
! 18 : 395 354 ·
·1 19 462 351
t 20 430 337 :
t 0 0 : :0 0
t 21
·
425 315 : :0
t 22 420 298 109 00
1 23 109 · 428 297 138
·! 24 123 439 290 157




27 178 434 298 144
28 182 462 309 167
29 224 452 305 147
:JJ 197 455 332 136
31 197 0 335 130 t0
f poo 0 e 0 0 • 0 0 0 0 i
• 0 0 0 0 C 0 Cl 0 0 0 0 0 •
==c===========~=c====:==e=~~==C========~======C========:========~================




Variations des. hauteurs d'eau de

















O.R.S:T.O.M 1 Service hydrologique de LIBREVILLE \ LBV166/495
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OGOOUE.. A NBJ01E AnrouHA SHO
MnT1!lE HY~nOLCGIQUB 1964-19SQ
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
Te=======~===~=====================~==eœ========e===~=====:========~=======~====~o Cl 0 0 0 Cl 0 t'al) 1) 0 ,Jour s " S • 0 6 N • D • J • li' • !~ • A • 1·1 • J • J • A .
, " • 0 • e e " e • " " " ,





· · ·1 :- 45 61 408 665 553 306 293 608 0 603 436 162 41




291 585 570 475 · 158 38· · 03 g- 23 71 488 695 500 0 308 282 548 · 580 472 150 · 33
·
0
·4 : - 27 · 80 564 700 0 462 315 257 : 557 g 590 435 147 30
·
0
5 ;- 18 98 608 7(;4 445 358 236 5~5 669 0 410 145 27
·6 :- 5 129 577 · 690 430 374 240 553 · 616 0 395 140 250 0
·7 · 2 134 e 537 645 · 407 342 240 584 610 381 136 · 220 6
· ·8 4 140 510 618 386 326 236 6Û9 574 378 130 19
9 5 200 475 628 360 304 250 612 537 370 127 15
10 5 230 472 637 342 300 290 · 576 e 537 · 363 121 126 0 0
: 0





1 195 473 665 315 · 304 380 585 525 330 109 8 1
· ·13
·
1 215 458 630 309 305 455 · 576 : 533 315 102 · 22· · ·14 :- 2 250 506 60) 6 2(:4 283 465 560 514 300 98 290
15 6 234 529 573 278 273 · 554 568 489 288 95 32
·16 12 220 525 558 263 318 625 0 537 485 278 91 30
·17 25 : 210 s 561 550 238 353 634 530 480 · 269 87 28
·18 40 240 577 555 223 367 570 0 562 g 492 260 84 0 24
· ·19 43 263 630 552 210 375 520 607 478 2)1 80 21
20 41 248 670 544 220 365 496 · 618 465 232 78 19·
s
21 38 0 235 648 518 241 340 502 594 460 221 0 74 17
· ·22 3) 227 632 487 239 322 563 625 430 215 · 70 · 17· ·23 35 2~1 · 642 475 237 290 : 556 623 420 208 67 15
·24 33 270 655 477 252 260 515 769 : 420 196 61 11
25 32 290 0 666 471 · 305 25) 585 774 · 412 192 0 58 60 0
· ·26 0 32 314 65ü 460 338 289
· 556 709 : 408 188 0 56 40
· ·27 33 322 · 644 500 328 310 667 660 419 185 54 2028
·
38 276 686 496 320 320 664 649 0 450 179 · 51 2
· ·
0
29 40 397 : 698 ; 492 335 63:; · 621 440 173 49 11
·1 30 54 398 672 0 515 330 598 605 422 167 46 260
1 31 369 528 332 568 415 43 : 26
1 g " 0 0 0 0 • Cl 0 e 0 "o " 0 0 0 " " 0 0 • "===~==~==~=============e===============:==============;==~~==;e===~========~====~~
- (en dessous àu zéro de l'échelle)
GR.g
..
OGOOUE a NDJOLE ANGOUMA 5HO
•
Variations des hauteurs d eau
1














Vs 1 1 1 1 1 ( f 1 10 N 0 J F M A M J l ,J A
O.R.S:r.O.M Service hydrologique de LIBREVILLE 1_ - LBV/66/496
- 19 -
OGOOUE A NDJCL,j LIHNIGR.AFH;~
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T=;~~;:=g==;==g==~==g==;==g==;==g==;==g==;==:==;==g=~~==g==;==g==;==g==;==g==~==f
, 0 0 0 0 0 0 0 " " '0 0 0 ,
• 0 0 CIl 0 0 0 0 0 CIl 0 0 0 •
! !
1 0 43 123 440 680 554 345 334 613 618 470 221 1090
1 2 56 128 475 683 552 344 332 601 602 504 215 108
! 3 59 139 514 637 53\..1 351 322 605 595 493 211 105
! 4 58 142 592 692 484 364 302 581 6(;4 464 208 100
! 5 63 151 616 698 470 398 290 572 581 442 204 98
6 68 158 581 704 454 407 291 573 629 430 g 199 96
7 73 185 542 701 435 388 2L9 599 616 414 196 93
8 75 205 520 693 414 360 284 623 587 413 191 91
9 77 263 509 687 391 342 299 618 574 404 187 89
10 74 258 491 672 374 340 345 584 555 397 183 88
0
0
11 71 252 495 659 369 348 398 599 554 378 179 84
12 67 253 492 650 353 342 420 598 545 367 : 171 91
13 66 270 496 640 346 346 4bu 593 550 399 169 99
14 70 291 539 601 332 332 511 579 529 342 167 108
15 76 276 544 5157 320 318 575 582 511 332 159 105
16 84 270 549 571 305 359 637 554 507 . 321 154 1100
17 90 264 584 568 284 309 632 550 504 315 152 108
18 105 281 596 570 27C 402 577 555 518 307 149 106
19 107 305 659 571 259 408 535 640 501 296 146 101
20 105 291 669 559 265 401 517 629 490 284 142 94
21 101 279 652 536 287 386 527 608 g 484 277 0 138 910
22 100 271 650 521 286 359 593 0 639 458 267 136 870
23 100 275 647 500 285 0 328 563 714 456 260 133 830
24 99 316 640 503 313 303 546 766 o 452 253 129 810
25 98 333 634 501 354 299 594 761 445 248 126 76
2:') 98 354 651 499 375 338 578 703 438 242 122 74
27 0 98 367 669 521 361 354 674 666 464 236 121 720
28 100 422 680 518 360 357 669 660 481 233 119 82
29 104 43i 696 517 371 643 632 472 230 117 94
30 120 428 671 5L~2 373 540 615 463 ~ 226 114 98
31 433 546 0 357 602 448 g 111 970
o 0 0 0 0 CIl 0 e CI 0 ~ CIl







OGOOUE à NDJOLE LIMNIGRAPHE GR. 10
,
Variations des hauteurs deau de


























OC:.(:OUiJ A 8.A.f'jEITA P. H. G.
AN1Tiill HYDROLOG:çgp.;..~64-19§2


















































































. Jours· S • 0 • N . D • J • F . N . A : M • J . J • A .! g g g :__= g : ~ g : : : 1
1 :
! 1 2 146 373 451
2 4 153 331: 447
3 4 16e 389 441
4 7 164 394 437
5 8 172 400 433
6 9 178 4(;8 Li 31
7 11 183 415 429
8 13 1<'.1 425 426
9 16 194 432 421
















































































































































































































•• " " 0 ft 0 0 0 0 0 0
• .0 0 • 0 ~ 0 0 • 0 0 0
============~=========~======~=======~=====~==========~=========~==;=~=;=========
OGOOUE à SAfVlKITA PH.G GR. II
,
Variations des hauteurs deau
, ,











s o o J F A J J A
O.R.S:r. O.M Service hydrologique de LlBREVIL LE LBV/66/498
- 21 -
OGOOU.J: A LAln~!...R.JN..!.l SoHoO
Relevés limnimétriques moyens "journaliers en cm
f~======~=====;====~~=====~C====~====C~=====~===C=~==~==~=====~===~=~=====~=====,
. Jours 0 S 0 0 • N • 1) 0 J 0 F 0 I>1 0 A 0 ~I 0 J 0 J 0 A .
, g g ~ : : g : z g : : : !
! !
! 1 101 g 152 401 554 474 371 354 533 558 431 : 249 : 175
! 2 102 155 485 JJ9 g 475 373 355 545 549 432 :(246): 174
3 104 157 407 560 476 368 351 546 536 432: (243): 172
4 105 159 409 570 478 367 336 544 531 429 :(240): 168
5 107 160 411 570 478 366 335 543 538 428 :(237): 167
6 109 160 41~ 581 474 365 334 535 528 427 234 165
7 : 110 170 414 )64 474 367 335 532 )19: 389 231 164
8 111 190 416 5ÜO 473 368 334 533 j08 387 227 162
9 113 238 418 579 474 367 333 534 506 384 225 159

















334 : 515 588
332 529 586
544 : 585 :
s 544 :( 5f>O ):

































































270 : (532): 495
272 d532j: 492
273 :(532 : 491
275 :(534 : 490
279 d537 : 488
369 s (542): 467
367 :(548): 488
374 :()56): 486
376 : (564): 479
379 .(571): 470 :








































































































o 1) '" Il 0 ft ft ll!II 0 0 0 e ,
o • 0 0 • 0 n 0 tt 0 0 0 •
==========~:========:=============~=======~==~===~c========:==e===========~======
Les chiffres entre parenthèses sont estimés d'apres la courbe de
corrélation SoRoO et rassion Ca.t.ho Ldque ,
GR. 12
•OGOOUE a LAMBARENE S.H.O







' 40 0r-- - --f-
100F-J ---
o l_I-__.~~_-r---r-------r---,-------.i
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OGOOU.::; A LPJ<iBAR.ciN.i!l r.~ISSICIJ CATHULlQU~
----o;...oa;::;~·~_~-;;;-;.§.-~-~~---
!NNl~J HYJ:RO LCGI QUfi; Î 964- Î 965
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T==~=c==~~==~=~=====~=====;====~~=====~=====~c====7~====~=~===~=====~=====~===~=T
Jours· S • 0 • N • Il • J • F • H • A • I:i • J • J • A .
t 0 0 0 0 Ct D 0 0 P CI Il " t
















· 595 : 518 : 410 :(378): 557 · %1 460 :(211 ): 118 !· · · 0 ·2 ~ 119
·
170 436
· 592 518 : 40 3 ~ ( 319 ~ : 564 573 460 : (269) g 117 !
· ·3 123 s 174 458 )95 516 :( 394) s (315 : 569 559 463 : (263): 176
4 126 · 178 480 591 510 : ( 393) g( 360) : 510 55~ 4~9 g(262) ~ 1750) 130 184 504 599 508 : ( 392) g( 359) g 565 551 451 259 ~ ~ 172
6 130 192 510 602 491 g 401 :( 356~: 551 541 431 253. : 169
1 130 201 507 g 606 485 g 404 d 3)9 ~ 557 550 419 25U 167
8 129 212 498 g 605 460 s 403 : ~ 358) g 558 546 4C9 246 166
9 129 221 486 : 605 455 ~ ( 391 ~ g 351) g 561 536 403 235 165
! 10
·






· · · · ·! 11 131 2;;Û
·
470 611 427 s ( 393) : ( 391 ) g 556 525 g(390) g 221 162
·! 12 132 250 466 604 412 d 379) g 405 555 52C s (386~: 223 g 162
! 13 g 134 256 463 594 s 402 : (371) g 435 552 517 g(382 g 220 · 165·! 14 136 260 465 583 g( 380) : ( 378) ~ 449 550 514 g(J68): 217 168
15 138 : 260 472 1)76 s ( 318): ( 377):: 468 548 508 :(356): 215 168
16 140 · 262 484 562 : ( 351): ( 377) g 486 545 502 :( 349 ~ s 213 169
·17 143 s 266 497 562 g(.337) g(JC1) : 507 535 499 g(J42 : 210 170
18 148 g 266 509 541 :(334): 400 · 513 539 495 :(335): 208 168
·19 152 268 521 540 :(333): 400 · 506 541 494 :( 335) : 2C5 161
·20 157
·
270 543 536 :( 330): 403 · 496 · 56c 4û5 g(J21)~ 202 162
· · ·
· · · · · ·· · · ·
0
·21 : 155 274 558 523 : ( 332) g( 388) g 490 563 478 g(318): 199 : 159
22 155 285 558 512 : ( 332): ( 387) g 498 575 461 :(310): 195 151
23 151 298 558 508 g(333): (398): 510 592 464 g(302): 191 g 155
24 149 338 56v 493 :(381 ):(373): 519 614 465 :(298): 195 152
25 149 359 )64 4[.9 ~(383)g(360)g 527 638 461 : (295~~ 192 149
26 149 368 568 486 g( 388) s ( 358) g ~38 635 463 ~(292 : 189 141
21 149 398 574 495 : ( 386 ) ~ ( 358) : 554 630 46~ :( 290) g 1b1 145
28 153 · 390 J83 502 : ( 358) g( 3j6): )60 622 466 : (200): 186 148
·29 156 ; 400 591 · 509 : (390) g 569 615 46& g(277): 185 · 164
· ·30 160
·
405 s 598 , 513 g(392): 567 601 411 : (274): 183 · 168
· · ·31 410
·
516 :(396): : 562 469 · 1L'Ü · 1110 · 0
, 0 0 0 0 0 " 0 el 0 0 0 ~
•• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q
===============================================~===:==~==~c=======z====:=~=======
Les cbtes entre parenthèses ont été déduites de la corrélation entre
les échelles de Lambaréné S. H.O et Lambaréné I,1ission Catholique 1960.





Variations des hauteurs d'eau de·
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en ~,
T=~=cc==~===c=~=====~==:==;=====~==~==~=====~=====~=====;~===~~======~==:=~==c==i
Jours' S • 0 D N • D • J D F • M DA· M • J g J . A




128 .";38 520 464 359 342 · 491 549 · 426 0 254 171 !D D • 0
2 0 130 )48 523 465 366 342 494 545 424 251 170 !
·3 133 g 358 524 466 367 338 496 540 422 247 169
1 4 136 372 525 468 355 338 499 532 ,'.20 244 167
! 5 139 384 528 469 352 333 501 525 416 239 165
1 6 143 397 534 464 · 356 338 501 520 4 ~ 1 236 162
·t 7 147 · 403 541 459 · 360 32u 501 51) 4( '4 g 233 · 161D 0 ·1 8 152 412 542 453 360 326 502 511 3)9 230 159
1 9 · 159 41) 543 446 359 325 501 510 39 ') 228 1570! 10 170 415 543 438 357 326 505 505 38t" 225 156
D 0 0 g0 0 .
11 182
· 415 545 429 g 355 337 507 499 g 380 223 154 1D12 189 416 545 420 354 339 506 D 495 374 220 · 153 !0
·13 195 418 550 413 354 347 505 492 367 • 216 151 !14 199 ~ 417 549 403 350 357 0 507 · 487 358 :1 212 153 !0
·
0
15 0 0 207 418 547 394 346 372 504 484 352 208 153 !
·
0
16 21 :, g 422 543 383 344 383 502 480 343 0 205 153 !0
17 21: : g 426 536 372 342 398 501 475 · 336 ~02 153 !0
18 21 .j 432 g 530 365 351 406 497 471 329 '99 0 155 t0 •




20 : 22.J. 447 517 340 357 411 498 461 317 197 152
D
·21 0 2é 9 456 508 336 357 420 g 500 457 · 310 1:14 1500 ·22 0 2~4 464 g 500 331 355 424 0 509 451 303 H1 1490 ·23 • · 2:8 473 491 327 e 352 432 512 445 292
0 1S:J 149 t
·
D .
24 2' 3 D 485 483 324 347 442 518 0 440 287 0 183 147 !
· ·
0
25 2'-9 491 476 329 341 446 525 437 280 18 ; 0 143 1
·26
·
2~ 19 497 468 336 0 338 454 537 431 276 18t. s 140 10 D
27 : 0 2 >9 506 464 341 338 459 545 429 0 271 18'1 139 !
·
0
28 2"5 508 464 344 340 465 550 428 267 180 140 !
29 2~'0 512 463 346 475 552 431 262 177 · 139 10
30 3 3 519 g 462 s 351 0 460 g 552 ., 430 258 175 139 !0 0
31 3~ 7 463 g 356 0 490 429 174 140 !.
o " Cl •• 0 0 0 • 0 ••



























Service hydrologique de LIBREVILLE
Ni, S 0




Relevés limnimétriques mcyeris J(ournaliers en cm
f:=~c~===e~==e===~====~=~=c=======c========~==~===================~====~=======~f
.. J : S ~ 0 ~ N g ~ : J g ]:t' ; . ~ A : ":\t. : J ~ J ; A •! ours 1) " 0' • _.J 0 el (1 ,c':' 0 ~ .1';l,. po'
Il fi 0 0 P GO ••• 0 0 •
! e :;
·
e !. 0 0
1 (48): 217 394 g 356 246 232 : . 368 g (.:t.n): ):ê4 160 83 !
2 50 225 : 318 : 35:4 248 232 370 :;(437~g 322 157 79 !
3 52 234 d4CO): 352 24[ 231 372 d429 g 320 154 78 !
4 54 243 ~ (402) ~ 350 246 229 376 :(4;;;7): 317 150 76 !
5 57 2t:t: :; (404~ ~ 348 245 227 , 378 : (425) ~ 314 147 0 77 1),) 0 ..
6 &:J 264 g(406 s 346 244 . 2~6 . 380 ~ ~ 423~. 310 144 0 75 !0 0
·7 6.3 274 d 4Gb):; 344 246 2i4 3EKi :; 421 :; 305 140 74 ! .
1 a 0 67 267 :(411): 340 247 219 381 d416) : 300 138 73
·1 9 70 292 :(413): 330 ~48 210 3/)2 d413~: 295 135 71
1 10 76 295 :(415). 336 247 217 383 d411 : 292 132 69
1 :
· · · ·
· ·
e e
! '1 0 90 298 :(416): 334 245 218 366 :(404~ :; 288 128 68
·! 12 0 97 3CO :~416~: 329 244 22G 3C7 :; (400 :; 274 125 0 660 ·13 100 3(2 ~ 417 : 318 243 ~29 386 395 266 122 65
14 106 3()~ d417}~ 312 242 g 238 369 39C · 260 119 65
·15 113 3C6 :;~415):; 3c8 240 244 . 3Lb 3b4 254 116 66
16
·
116 3cB : 413) ~ 276 240 ~ 2)4 3Lû 3LG 250 .. 114 66
· ·17 120 310 d411)~ 274 239 265 392 375 240 111 66
18 0 122 312 :; (409 ) g 270 .::40 272 395 370 234 ' . 109 66 !.
19 126 317 ~(4U7~~ 266 2-+2 260 397 365 227 107 66 l '
20
·
128 324 :(4û7 :; :::(;ü 243 2[7 392 361 2~C 104 e 65 1
· ·
.. , !. e
21 133 32V d4Ù1) e 256 . 244 294 386 357 214 · 102 63 !" ..22 1-36 335 d 398) g 2:'0 245 3C1 393 3~4 210 1CC : 61 !
23 141 34b 39) 246 243 31U 393 g .350 2u8 97 59 !
24 145 355 3~C 24<.:: 24C 315 3>7 · 344 · 2U5 " 94 57 !"
· ·25 15~ " 362 385 <!3b 236 326 ~ 400 s 340 z (2CO): 96 55 !..
26 163 366 380 236 233 330 :(411)g 335 :(195): 98 54 !
27 169 375 375 233 231 338 : (424~z 333 d 1)'0): 99 53 !
2ü c 177 31:<) 379 235 g 232 345 z(433 :; 33C d 185~: 90 52 !
29 1[;7 3[,4 365 237 355 .(436) g 328 ;(1ÜC : 88 52
1 30 1 197 388 360 240 359 :; (439) g 327 .. 175 .. 87 52
· ·1 31 ; 206 358 243' g 363 .. 327 ,. 85 )3e
·1 : : g :: : :: ~ ~ ~ g ~ : •
~======~=~~=~~====~==c~~c=c=c==~e.~=c~~==a=~=c~;ce===~=c===~=;==~===c==c===~=====
Les re Ieve a entre parûnthGsos ont été dé:.;ui ts (l'una corrélation
entra las échelles d'Aohouka et Ngomo.
OGOOUE à ACHOUKA GR. 15
1
Variations des hauteurs deau de
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o mOUE A HGCm~BI















































































t 30 212 : :
f 31: 221 : :
1 g ~ : g :: : g : : :: g :
========================~~=======~==============~==========~==============~:=~===
OGOOUE • NGOUMBI iGR.ISa
E
•cs variations des hauteurs deou det=
(t~














, ',,<' "~,4 "I.e
100 )
0 L-. 1 , , 1 , 1 , 1 1 1
l',;.~ 0 N 0 J F M A M J J Av





Relevés liinnimétri que s moyens jcurnaliers en cm
f=======~~====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=:===~==c==~=====~=====~=====i
. Jours· S • 0 • N • D 0 J •. F • 11 • A • M • J • J • A .




· ·! 1 80 335 : 600 s (755) g 390 135 140 265 420 305 190 100
! 2 85 340 :(630):(745): 3éO 125 135 275 415 305 190 100
! 3 1 90 345 :( 690 ): (735): 370 125 13~ 280 410 300 185 100
4 95 355 :(725):(730): 365 g 125 135 2Ü5 400 . .3CiO 180 Be.
5 100 360 : (745): (725): 355 125 130 290 390 290 175 70
6 105 370 : (760) g(705) : 335 125 130 305 : 39(; 285 170 65
7 105 380 : (775) g(700 ) : 320 · 120 e 130 315 385 2l'ü 160 65
·
.
8 115 390 :( 790~:( 69~): 315 125 130 330 g 375 280 155 65
9 125 395 :( BL 5 : (670 ) : 300 125 140 340 370 270 145 r 65




· · ·11 : 150 395 :(810):(610): 285 · 125 150 370 345 265 135 75
·12 155 395 :(813):(605): 275 120 16(: 385 345 255 130 85
13 170 390 :( (1)) 3 600 265 120 178 e 385 345 250 125 100
·14 160 390 e (825): 575 255 115 180 395 340 240 125 100
15 195 390 :([;30). 565 245 115 180 395 340 235 115 100
16 215 39) g(850) ~ 560 r- 1~· 120 190 400 335 225 110 95t:../)
17 235 410 3(852): 550 225 · 125 195 400 335 215 110 90
·1B 245 420 e (855): 540 215 130 200 405 335 215 110 85
19 255 430 :( 860): 530 205 135 205 405 335 210 105 90
20 260 440 d 865) ~ 525 190 135 210 410 335 210 100 90
· ··
0
21 : 265 455 :( 860) g 510 190 140 215 420 335 210 · 1CO 95
·22 265 470 : (820): 500 H.J5 150 220 425 330 210 100 95
23 g 270 485 :(810): 490 · 180 160 e 220 430 325 210 · 100 100
·
.
·24 280 500 : (Boo) g 4ü5 170 170 215 430 . 325 210 100 100.
25 290 510 :(785): 475 : 160 165 215 435 315 210 100 110
26 295 530 g(790 ~ g 465 160 160 220 440 310 205 100 110
27 310 g 545 g(800 ;; 450 155 155 225 445 g 305 205 100 120
28 e 315 555 g(790) g 430 145 145 230 440 300 200 · 100 120. ~
1 29 ft 325 575 d78C~g 425 145 240 435 290 200 100 1250
! 30 . 330 595 : (765 : 415 135 245 · 430 290 190 100 1300
·! 31 6co 0 405 135
·
265 305 100 130
· ·
, • 0 • 0 0 0 0 0 0 e ft 0
• 0 G 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0
============================================:======~========= = == = =c==============
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T=======~==c==~=====~=====;=~===~====~~=====~=====~===~=~=====~=~~==~===~=~=====f
. Jours· S • 0 • N • D • J • F • M • A • M • J • J . A .! <0 • 0 '" 0 0 bD. ID e 0 ,
e • 0 tl • 0 0 0 0 0 • 0 ,.
! --. !.
1 12 161 215 316 241 144 155 226 285 200 120 · 18
·2 80 168 295 313 241 143 150 231 285 e 20) 118 '18.
3 88 110 320 310 244 140 150 233 : 285 200 118 71
4
·
89 114 335 368 242 145 150 235 280 195 111 16 l
·5 90 180 345 361 239 145 148 236 215 194 116 16 !
6 95 190 350 360 229 146 150 231 210 193 115 75 !
1 95 196 351 359 224 146 148 238 263 192 115 1~ !
8
· 96 198 364 3)1 222 146 g 152 241 260 190 114 ~I !
·
: '~
9 99 200 ,. 369 350 215 146 154 243 258 195 112 '",. "" l
·
,J




·11 105 205 · 310 330 205 149 · 151 249 244 184 110 11
·
•
12 110 205 312 321 200 152 160 253 240 183 108 70
13 110 206 313 326 195 151 110 260 235 181 101 10
14 118 210 314 326 185 150 100 264 234 180 105 15
15 125 210 318 324 118 150 181 210 · 233 : 115 106 80
·16 130 210 380 319 113 149 190 210 230 166 105 90
11 135 216 388 309 no 141 186 210 226 162 103 100
18 140 221 390 305 165 144 191 210 225 160 100 100
19 140 ~25 391 300 163 143 199 211 e 220 159 1CO 91
·20
·
141 226 · 395 291 160 143 20ü 216 · 219 155 91 95
· · ·:
21 146 227 : 393 294 157 145 : 206 278 : 211 150 98 96
22 146 229 390 292 154 146 g 208 219 216 149 96 97
23 146 231 387 287 151 150 · 210 280 215 149 95 98e
24 141 235 386 289 155 156 216 283 213 · 148 93 99·25 149 245 383 281 e 147 158 211 290 · 210 148 90 · 100. 0















154 : 264 : 385 268 145 155 219 · 290 199 146 86 110
· ·29 159 269 382 266 145 221 · 290 e 197 · 135 84 110 te





. 280 250 144 : 225 200
·
80 : 109 !
·
.
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IVINDO A rnA-LOA
Relevas limnimétriques moyens journaliers en cm
T========~=======~========================~============:=======S==~C~=~==~======T
Jours: S : 0 g N g D : J : F : M s A : N : J : J : A :
! s : : : g : : s : g ~ g ~
--- ---- ----- --- ----- ---~- ----- _..-_. -- .......-._-_._- .. --- --_.._.- --_.._.----
0 0 0 .





· · · · · ·
.
1 140 266 424 :(555): 397 253 267 350 437 322 230 152
2 149 269 424 d550) : 387 254 s 263 363 · 431 322 229 15(J
·3 152 274 l)·35 ·(l;L1 5i · 384 255 261 364 431 321 225 14?
4 168 279 447 ;(54(:); 373 250 257 364 424 320 223 1t1 6
5 164 286 455 ~ (540): 369 262 0 256 367 422 313 219 1L: ';0
6 179 294 472 :(530): 360 263 254 373 412 311 217 1.!f ?
7 177 307 478 :(530): 397 ~{)2 é63 374 409 305 212 1;. ") .
8 175 312 488 :(527) : 346 261 261 377 397 303 211 1·~ ~.
9 171 316 497 :( 520) g 343 261 265 370 396 302 206 14 ~I
10 187 317 490 s (505) g 334 268 277 387 3e7 302 204 1/:(; ".
·
:
·11 183 318 : 490 :(500) g 331 260 270 380 384 300 201 1~2
12 1S8 321 : 490 g(500 ) : 319 269 291 390 374 300 199 16(:
13
·
193 324 :(550); 499 g 314 268 290 402 371 293 195 177
·14 203 326 d550 ): 493 303 264 304 411 364 289 194 1El5 \
15 · 214 327 ~(555): 487 300 263 307 · 413 360 28.0 189 1üLL
· ·16 g 227 328 d 560): 480 293 263 314 414 354 277 187 17e
17 222 327 :(570) ; 472 289 263 318 s 414 351 ~69 182 17;
18 237 340 : (570~; 466 278 257 323 417 347 268 · 181 1n-»
·
1 c:
19 233 346 : (570 : 459 274 254 325 410 346 262 177 17';
20 230 348 : (580) g 453 270 250 334 423 343 260 175 168
· ·
· ·21 242 3lJO :(580): 448 270 250 0 337 420 342 256 173 10)0
22 : 242 352 :(570): 443 273 257 g 342 435 337 · 254' 172 16,:'
·23 242 355 :(565) : 438 270 262 342 437 336 251 170 166
24 243 358 :(565): 434 272 260 343 436 · 331 250 169 1'-' .,0 l'
25 244 365 :(565): 435 271 260 341 434 330 246 166 170
26 247 380 :~565~g 429 265 275 348 434 326 245 164 19 ~
! 27
·
246 389 g 565 : 422 262 276 351 430 324 240 160 1~5
·! 28 254 394 :(565): 416 258 272 354 446 318 239 159 19~î
1 29 258 403 :(560): 411 256 354 446 315 236 156 1q.;... ' .. /
t 30
·
263 406 g(555): 405 254
· ·
354 439 314 234 154 193
·
0 0
! 31 415 0 0 400 254 0 356 317 153 192
· · ·! • D e Q 0 0 " 0 0 0 00 •o 0 0 0 0 0 0 QI 0 0 0 0=:==~==========c====c===================c======~c========~========c===========~;~~
Les cotes entre parenthèses ont été déduites de la corrélation entre
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NGOU1IT:cl AU BAC m~ V:;;BJJ>1BA
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f=;~:;:=g==;==g==~==g==;==:==;==g==;==g==;==:==;==g==~==:==;==g==;==g==;==g==~==f
t s g s : g g g g : s g ~ t
--- 11
· ·· ·1 1 g 139 g(114)g 4C5 514 398 319 .349 495 28b 351 235 196 1
t 2 1,j9 g(116): 430 545 412 386 351 519 376 348 233 19'~ !
t 3 133 d117~g 405 572 409 398 369 532 388 342 228 18S
t 4 137 :(116 g 370 548 378 411 386 . 548 409 339 · 227 1ft<0
·1 5 136 :( 114) g 3"~ 517 366 428 396 58'7 427 332 225 1Î~'i »
t 6 135 :(116)g 340 597 358 436 408 598 419 328 218 1~ '.( .~
t 7 & 131 :(117)g 340 628 349 448 425 606 368 0 3:2 '1 2'j5 17 ~,0
t 8 134 :(121~g 305 646 328 456 436 578 347 319 212 17[~
! 9 135 g(122 s 298 606 369 447 448 564 305 314 209 17';;
10 129 d 125) s 294 536 377 334 459 499 268 306 207 171-:'
· ·· ·11
·
132 :(126)8 289 497 . 386 397 478 507 324 303 206 177
·
0
12 133 :( 130) g 315 459 g 409 388 4b9 528 434 291 205 175 \
13 134 S~130)g 318 484 437 316 497 546 469 289 205 174
14 136 g 135) g 336 508 469 369 508 569 476 206 2î6 188
15 125 g( 140) g 4h~ 534 488 358 426 588 485 283 209 180-:,,))
16 135 g(145)g 502 523 458 349 395 596 497 279 207 199
17 135 :( 135) g 463 508 438 335 3ü7 618 507 277 207 191
18 134 :(130~: 391 492 428 324 398 556 568 274 206 195
19 127 g(125 8 398 478 418 335 403 657 607 262 206 194
20 127 g( 120) 8 411 438 398 348 435 668 567 261 206 192
· · · ·
·
0
· ·t 21 126.(15<T 394 432 389 336 442 686 549 : 259 204 183
t 22
·
124 :( 170 8 385 438 377 329 498 697 418 257 203 187
·t 23 122 :(175 : 418 411 368 a19 542 72·l 406 254 202 185
t 24 · 120 :(175)8 435 406 346 296 567 723 367 251 201 17.40
1 25 g( 119 ~:( 250) g 459 409 g 319 323 488 682 327 248 199 176
J 26 8(118 g(220) g 475 417 306 319 4éA 614 . 318 247 198 · 1780 0
! 27 :(117)g(230)g 468 428 409 306 456 596 308 243 196 179
t 28 :(116):(245): 417 439 368 344 439 549 297 8 239 194 179
t 29 g( 116) g( 300 ) g 518 466 357 445 526 386 239 209 161
1 30 g(114):(365)g 525 473 368 437 514 358 237 0 208 162
·1 31 :( 300) g 469 0 434 0 205 159
· ·t • • • • • • • D • 0 0 • :• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,.
=c========================~===============================~=========~===========~
Les cotes entre parenthèses ont été déduites de la corrélation entre
les échelles de Lébamba et houila Val-Marie.
1GR.20
NGOUf\UE au BAC de LEBAMBA




















1 , 1 1 1 1 t 1 1 1 ,
S 0 N 0 J F M A M J J A
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:tTOOUNI:~ A lt.DUlLA VAL-MARI.iri
ANNE'ill HYDRe10GIQUJ1l 1964-1965
Relevés limn1métriqucs moyens journalie~s en cm
f··~····ca=e=.c==:=========-====~C==~=2C==.== ••====c=a=.=====~==-~~===*~=e~.s.~.T
Jours: S : 0 : N : D : J : F : )1 : A : 11 : J : J : A
1 : 1 : : : : : : : : : : 1
f &
· · · ·
1
· · · ·t 1 : 125 • 114
·
348 : 430 · 404 · 304 · 341 : 480 · 366 : 330 · 185 · 160· • · · · · ·! 2 : 125 : 115 347 445 · 429 · 278 · 324 : 413 : 348 326 184 : 159
· · ·1 3 · 125 116 331 465 365 : 212 · 330 .. 455 315 : 312 183 159•
· ·f 4 : 125 : 115 304 · 503 : 351 · 265 334 450 376 288 182 158· ·t 5 1 125 114 · 309 466 : 348 335 356 · 431 368 210 180 157
· ·t 6 : 12; 115
·
283 492 390 294 359 426 404 262 179 156




· 125 119 · 263 534 · 333 365 333 395 3BB 246 116 154
· · ·1 9 · 124 120 245 528 315 328 : 315 420 403 240 175 153•
r 10
·
124 123 236 500
·
2b3 290 351 435 · 411 231 114 152
· · ·r
· ·•
·, 11 : 122 : 123
·
232 464 : 216 : 276 382 : 451 : 418 235 113: 152
·r 12 : 120 : 127 g 231
· 432 268 · 266 : 393 : 458 381 230 : 112 152
· ·1 13 : 120 : 130 235 · 422 263 · 291 386 430 380 · 224 111 152· 0 ·, 14 ~ 120 135 248 430 250 296 378 e 406 · 363 : 222 : 110 151
· ·1 15 : 1~1 136 290 428 244 · 295 : 361 363 353 220 168 150
·t 16
·
121 135 4CO 432 242 314 : 340
·
383 342 218 161 149
· ·, 17 121 130 4ù9 414 233 311 336 405 329 211 166 148
r 18 120 : 125 377 400 234 303 343 452 324 216 166 : 141
f 19 : 120 123 350 394 231 · 284 340 418 322 213 165 146






· · · ·! 21 : 117 : 115 : 345 398 228 : 277 : 363 : 514 1 345 207 : 164 · 144
·22 116 155 335 310 226 : 283 402 526 360 201 164 144
23 ft 116 159 329 354 234 : 288 : 436 546 355 200 163 : 144
·24 116 184 334 : 350 274 e 297 453 558 340 199 163 : 1430
25 115 216 382 344 ; 265 31 b 412 553 319 198 163 143
26 : 115 '92 368 : ~8 : 260 318 445 525 : 300 196 162 i 143
27 1 115 200 365 316 : 280 312 413 491 286 ft 193 : 162 142
·28 : 115 212 363 · 385 : 305 : 337 379 : 447 : 280 : 190 · 162 142• •29
·
115 : 213 365 398 285 365 413 283 181 161 · 142
· ·30 • 114 299 · 391 434 280 356 388 301 · 186 161 141•
· ·31 .. 291 e 410 295 • 415 : 319 : : 160 · 141 t
· · · ·1· ': : : : : : : : : 1 : : : !
c~••====c====:=====~===========e========~.===========c=;====:====================
1GR.21
NGOUNIE à rv10UILA VA~L -fvlARIE
,
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1
J A·
C.R.S.T.Q.M Service hydrologique de UBREVIL LE 1 LBV/66/509
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NGfJUNI"" A FCUGllJ~l'U S. H.O
Relevés Lân.nâruét rf.que s moyens jeurnaliers en cm
f===~===:===~=~=====~=====;==~==~=====~:====~=e===~====~~=====~:=~;=~~~z~=;==:~=f
Jours· S • 0 • N . TI • J . F ~ M • A • M • J • J . A .
! : : : ~ g : ~ g s : ~ g ,
! !
1 100 89 228 224 161 229 228 296 279 216 148 1;26 !
2 99 89 245 2CO 166 229 238 3es 282 222 :J 146 126 !
3 10( 90 245 281 ;; 17~ 219 23C 329 2bo 220 156 ~ 125 !
4 100 90 234 279 2Ge 216 226 3<::4 . 278 219 163 124.
5 100 91 e 228 260 263 216 231 313 268 209 160 124~
6 96 91 g 223 259 279 230 235 31C 262 2ee 161 123
7 98 90 212 281 274 245 237 303 250 196 160 12,3
8 98 90 212 308 · 269 245 230 293 243 192 159 : 122
·9 · 96 96 201 31C ~59 '.3.J7 231 264 257 1Lü 157 1220
10 95 101 190 322 237 226 231 286 251 165 156 121
0
·11 95 108 158 33C 222 215 243 293 256 182 155 121
12 95 110 189 317 209 <214 262 288 256 182 F~ 120/.J
13 95 105 . 1jO 296 205 212 262 286 250 181 152 1200
14 94 108 192 280 ~ü1 206 257 280 246 1bC 15° 119
15 94 110 '.3.54 299 199 2CO 251 269 247 178 149 119
16 96 115 235 281 197 1G9 25C 259 242 175 14c. 11 b
17 96 115 267 279 195 212 241 255 235 174 146 118
18 96 109 264 214 192 215 239 267 244 173 145 117
19 95 104 264- 259 18u . 2v7 239 275 231 171 144 117.
20 94 101 250 255 18(: 2v9 242 281 227 169 142 116
·
! ,
·21 93 100 24e 251 1b4 207 247 296 231 167 141 115
22 92 ~ 106 248 246 1Ûli 206 ~57 308 233 166 ~ 139 115
23 91 . 133 243 244 179 2(:9 264 316 237 160 138 115
24 90 1 139 242 250 106 2G3 . 278 326 239 1)8 137 114.
25 89 1/~8 259 253 213 209 291 33G 227 157 135 114
1 26 09 171 e 262 256 ;217 219 298 335 221 155 133 e 114.,
·r 27 69 175 260 261 216 224 291 3~1 212 154 132 113
1 28
· 90 176 260 265 225 ~19 292 315 204 151 130 1130
J 29 90 1139 262 269 229 268 296 213 150 129 112
1 )0 91 213 261 283 226 253 285 211 149 128 112
! 31 · 228 284 225 276 216 126 · 110· ·
, Il • 0 0 0 " ... " no. 0- f
• 4> • CIl Cl' Cl' • III 0 • Cl' 0 0 •
==~========z=~======:==~ec~=e~~===e~~:==e~=~=~==~~===~======~~~=e===~=========~==
NGOUNIE à FOUGAl\~OU SHO ECHELLE 19641 GR. 22
E
u ,
e Variations des hauteurs d eau de(U
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NGCUNIE A FOUGM10U
Echelle chyte ng 1
AlThT.t!li!.i HYDROLÇGI~UJj; 1964-1965
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T========:::===::::=:=:====:========:==:========================================~Jours ~ S : 0 g N : D ; J : F g M gAg M ~ J :: J gAi






























































5 g 115 158
5 145 158
4 139:: 163
3 : 134 166




































































































































21 s : 1 8 160 143 93 87 130 159 130 67 26 9
22 1 10 158 140 90 84 144 170 131 66 25: 8
23 0 38 146 143 91 82 160 175 g 133 60 25 8
24 0 13 147 144 94 sc 175; 18G 135:: 58 25 7
25 0 58 149 149 92 86 180; 200 125 56 24 7
26 1 60 153 144 90 82 187 215 120 s 55 24 6
27 1 81:: 154 148 95 g 80 105 210 105 52 23 5
28 :: 1 81 153 149 99 76 190 205 105 50 22 5
29 1 1C1 153 150 97 185 202 118:: 48 22 4
30 :: 3 g 118 160 155 96 178 198 116 45 21:: 4
1 31 124 159:: 93:: 185 g 120 ?1: 3
! : : ~ ; : g ~ g : : g g ..
=====~=:===================;==============~==~===~==~;======c===~=:=_============
- (en-dessous du zéro de l'échelle)
GR.23
NGOUNIE ci FOUGAMOU ECHELLE CHUTE Nel
•Variations des hauteurs deau de
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NGJU1~IE A SINDp~A






















































21 10 22 35~ 410 225 245 375 465 308; 167: 85
22 10 33 350 405 223 240 378 494 318 163 83
23 9 128 34J 400 225 235 330 519 354 160 82
24 9 120 34E 395 260 235 400 524 365 157 81
25 8 145 375 390 285 240 443 535 362 154 81
26 7 179 380 380 290 260 455 538 313 150 80
27 7 168 390 390 290: 270 460: 555 300 149 80
t 28 6 179 398 395 302 280 455 528 284 147 80:
1 29 5 219 40C: 412 305 450 493 284 146 79
1 30 4 255: 408 415 307 : 448 447 205 143 79:
1 31: 309 420 g 305 : 450 286 78
, 0 0 0 0 " • e • C'l l'l e 0
• D • 0 0 CI CI 0 • ~ " 0 0 •
===~==~=~=====;==~=====~==================================~=========;============
T=======~=====~;====~==:==~==~==~===:=;=====~=====~=====~~:===~=====~==c==;~~===T
. Jours· S • 0 • Il • D • J • p • 1'~ • A • i~l • J • J • ;., .
! : : : s : z g : : :: -t
1 !
1 26 4 310 415 444 300 290 500 400 2E8 140 (78)!
2 26 4 318 425 450 298 300: 510 387 292 1:)8 ( 78) !
3 25 4 353 435 465 298 328 525 375 291 137 (7'7)!
4 25 4 338 455 470 297 330 520 375 285 135 (75)!
5 23 4 314 464 450 298 332 512 370 263 133 US)!
6 23 ~ 5 299 ~ 482 405 300: 335 509 363 241 129 (;1)!
7 22 6 : 280 490 415 320 320 492 355 230 128 (7j)1
8 21 g 6 270 485 399 345 325 476 370 221 127 (?2):
9 20: 12 2~0 535 335 ~ 326 318 458 378 212 127 (71)!
10 19 17 239 540 330 325 315 448 367 205 126 (7(;)!
t g I
545 325 292 320 468 373 200 125 (69)1
555 315 280: 367 : 455 : 377 198: 123 (68)!
500 255 278 370 456 363 196 170 (67):
480 250 278 368 447: 359 194 118 (66)1
450 ~45 275 369 431: 359 188: 115 g (65)!
445 240 273 360 386 344 184 x(110)g (64)!
430 235: 271 360 377 335 182 ~(107): (63)!
425 230 270 350 300 330 180 :(100): (62)!
420 235 260: 360 : 407 : 319 174 90 (62)1
: 415 : 230 250 370 426 310 170 86 (61)!
!
Par sui te de 1'absenoe du personnel de la mission assurant les lectures,
les cotes entre parenthèses ont été déduites d'une corrélation entre les échelles
de Fougamou SHO et de Sindara.
,[\jGOUNIE a SII\~DARA
. . .Variations des hauteurs d eau
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NGOUNIJ~ A S.b..1AlHE
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f==~====~=====~=====~=;:==~~====~=====~====~~=====~=====~==~==~=====~=c:==~=====);Jours· S • 0 • N • D • J • F • M • A • M • J • J • A .1 0 0 0 Il C' • 0 v 0 0 0 • ,
o 0 0 0 0 0 CI • 0 0 • ft ..
1 s !
! 1 : 290 263 386 408 290 137 Oh/-
2
·
278 264 417 379 278 136 95
·3 271 268 434 366 273 134 91.j
4 262 270 437 363 269 ,34 9/~
5 259 265 4b9 358 259 132 9 -,
-'6 254 264 431 350 244 131 r .., ,;1 .:
7 262 269 420 346 232 127 9~
8 278 ~ 270 410
·
338 222 '125 C'é














280 266 395 346 203 118 87
·12 g 259 286 398 339 198 116 85
13 : 252 316 391 337 193 114 84
14
·










· · · ·
,j
16 : 264 310 377 331 180 c 112 82
11 257 313 361 335 · 116 110 81
·18 : 253 :1)1 358 323 173 109 1?
19 248 298 366 318 110 101 1[;
20 e : 239 300 313 308 · 161 106 17•
·
:
21 : 215 232 : 306 387 g 298 : 164 105 75
22 203 22b 314 415 291 160 104 74
23 196 ~ 221 332 456 299 ~ .151 103 73
24 240 227 351 484 · 323 154 102 12 ,
·25
·
248 227 311 477 329 151 101 11
·26 259 235 382 467 311 148 101 69
21 256 251 385 467 g 307 146 100 68
28
·
254 262 393 469 301 144 99 68
·29
· ·
268 : 395 451 290 142 98 66
· ·30 · " 284 383 431 311 140 0 91 68· · ·31
·
303 369 308 97 Ge
·
• • 0 • 0 0 Il (1 Ct 0 0 0
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I-iVOUNG A OVAN
Relevés Hnmimétriques moyens journaliers en cm
f~;~:;:=:==;==:==~==:==;==:==~==g==;==g==;=~g==;==:==~==g==;==:==;==:==;==:==~==!
! : 1 : : 1 : ~ ; : g : : 1
! ---g
! 1 344 362 456 448 429 383 g 402 432 500 412 380 . 361.
2 342 365 462 447 430 388 396 43:>
·
498 414 376 361
·3 345 g 370 0 465 450 436 389 392 434 488 415 376 359
·4 340 375 465 454 438 397 . 382 432 482 413 374 3580
5 352 377 464 s 452 433 0 399 379 428 474 412 374 .:rso.
6 357 3eu 46u 449 431 396 374 425 470 409 373 3~A' !
7 356 383 g 455 447 428 395 377 429 461 407 372 3)2 !
8 352 387 452 448 426 398 388 430 457 409 370 35-; !
! 9 351 390 449 446 422 399 390 438 452 409 369 354 !
! 10 356 392 446 444 420 406 401 439 450 413 366 ':l" 1) !_:J~
!
! 11
· 358 g 392 441 445 416 408 403 442 441 414 367 35'(
·1 12 356 392 439 448 413 396 409 443 438 417 370 3:;8
! 13 353 396 447 443 407 397 415 440 439 414 371 363
1 14 355 : 395 445 439 405 393 426 444 442 408 371 367
! 15 364 : 392 433 431 394 392 424 442 438 406 · 370 367
·t 16 ; 363 : 393 430 427 390 408 430 : 444 436 400 368 366
1 17 363 g 399 424 422 384 409 432 449 432 . 398 367 3640
1 18 365 401 415 418 382 400 427 449 430 393 366 362
1 19 367 403 424 419 386 397 428 446 427 sso 365 358
1. 20
·
369 406 · 427 422 389 390 438 448 425 386 366 363
· ·1 • : ·
·1 21 369 406 423 422 389 388 443 453 429 385 366 362 1
1 22 370 409 418 4~5 386 402 440 455 4:32 382 368 360 1
1 23 g 373 414 · 425 426 396 405 438 474 423 381 369 357 !
·! 24 375 417 431 424 397 405 437 477 418 377 367 356 !
25 372 414 433 423 396 402 439 486 419 376 366 356 !
26 369 416 435 428 394 399 434 . 490 422 379 365 358 !.
27 366 425 442 424 388 403 431 498 g 429 379 364 36.+ !
28 366 431 450 420 386 405 428 50'1 427 378 363 363 !
29 0 366 437 454 418 378 427 511 423 377 362 359 !
·30 364 447 452 422 g 379 424 514 417 379 363 358
31 448 424 : 384 426
·
413 g 363 356•
o otI 0 • 0 8 0 a 0 0 0 Q
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. 300
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lITASSA AU BLe DI OKOIIIDJA
--~=~-i'i:_-~.~-!i.:-_--
J1J1iT....S RYDRCLOGIc:p~~ 1964-1965
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
Ï=;~:;:=:==~==:==~==g==;==:==;==:==;==:==;==:==~==:==~==:==;==g==;==:=%;==:==~==T .
1 : : g : : : : g : : : g 1
i -- !
1 1 131 127 229 168 338 152 158 198 275 2u9 146 125 !
1 2 128 140 223 177 ,303 190 150 197 209 176 144 127 1
3 126 : 146 213 192 262 0 206 s 168 2~ 7 2u6 170 g 142 12'f 1.
4 · 124 142 195 207 277 227 170 203 197 224 140 125 !
·5 g 135 136 177 194 295 226 160 198 232 . 196 138 122 10
6 135 128 174 187 285 195 165 193 230 206 135 120 1
7 133 122 154 206 g 276 175 162 1[,7 223 200 134 1~~6 i
8 130 116 145 229 256 154 2J1 185 2-15 198 132 121.:- 1
9 127 114 161 216 241 153 215 190 243 185 134 128 1
10 125 126 181 186 221 161 178 186 239 182 135 134 !
!
11 122 z 148 231 176 194 152 172 235 226 179 136 134 !
12 150 134 216 163 184 190 236 203 197 175 135 130 !
13 147 129 186 198 107 ~10 440 1e9 179 172 135 1~ ,- !<:::0
14 141 1~5 1b7 210 173 192 323 181 174 168 133 123 1
15 137 119 196 227 161 191 255 172 169 g 164 s 133 125
16 133 116 g 215 187 150 198 239 202 230 160 135 124
17 128 110 200 182 144 179 205 227 227 156 133 122
18 124 104 191 184 134 181 0 231 190 216 153 132 . 120
·
0
19 111 125 1(59 171 185 162 202 · 268 198 151 135 117
·1 20 118 136 217 195 200 1 155 -e 196 218 190 149 137 g 120
·t 2
1 21 : 115 146 189 221 193 149 189 · 212 185 149 135 123•
1 22 125 165 196 196 0 184 146 1b9 0 221 201 147 133 125. 0
23 126 193 0 207 184 172 170 236 198 208 147 131 1230
24 123 237 185 179 199 159 294 202 197 145 129 118
25 123 287 176 193 180 1J2 · 277 213 109 142 127 1140
26 128 197 167 198 169 148 251 203 177 . 139 130 1170
27 · 127 18t' 158 188 152 143 234 177 178 136 132 118
·28 124 182 201 175 145 140 226 192 196 131 133 113
29 121 169 196 210 206 211 199 208 136 130 110
i 30 130 . 167 177 228 172 195 223 223 141 128 108.
1 31 177 s 203 238 126 111
1 • • ,.. 00 ,. 0 e f) 0 0 el !O6 0 ., • 0 0 e 0 0 0 0 0==c========================================c=============== ========e==== ==~======
•Variations des hauteurs. deau de
'année hydrologique 1964-1965
,

















1 - 1 1 , , 1 1 , 1 1 ,
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DJ0U110U aU EAC IJ' O:NXeUA
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f==~====~====~~=====~~=~==~=====~=====~=====~==~==~=====~=====~===~=~=====~==;=~f
. Jours " S • 0 0 N • D 0 J 0 F 0 M 0 A • IIÎ • J 0 J 0 Â •
f z g s : : : g : : g : g J
! -----
! 1 ; 327 310 8 474 374 40.3 g 363 364 427 464 437 371 336
1 2 3~6 : 319 393 402 395 356 410 462 412: 372 3~5
3 325 3;5 472 475 394 446 354 496 4â 5 476 367 334
4 322 326 464 474 375 443 348 4(7 4J7 472 363 334
5 3'~ 0 462 466 372 427 347 4154 460 466 3G~ 3.39
6 3'i7 395 462 369 395 343 477 g. 465 458 360 3.~,8
7. 316 ; 366 376 L145 366 392 340 475 462 443 350 3:~G
8 315 g 356 362 443 365 374 390: 469 8 457 427 359 337
9 : 314 352 354 426 362 367 394 466 453 415 339 3?7

































































































































21 324 404 495 312 362 465 463 iJo8 396 344
22 : 319 325 397 434 367 370 463 439 406 394 343
23 317 402 394 374 483 g 427 i:02 387 339
24 : 315 334 394 g 394 392 368 482 426 390 386 330
25 315 416 389 426 386 365 546 415 3Sd 382 338 3~G
26 314 404 382 432 377 36~; 543 412 3~;7 377 33~ 3~:(:
27 3'14 :: 363 402 375 35~S ~)04 4'J9 J;)3 375 337 J?~~
1 28 313 376 393 369 35~ ~t)6 li':;1 4-r:() 372 338 :~~5
t 29 313 364 415 437 367 475 ~i(j3 t1:A 3(;8 331 jZ':
t 30 312 374 443 442 362 468 :;ü"j Ml 3 ~ 364 336 .3é::'.:,
t 31 4û4 367 463 ,~.ç}2 335 32:j




DJOUMOU au B~kC D Of\JI<OUA
.






lonnes hydrologique 1964 -1965
600,....-- --;
1
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LEBIYOU AU BAC Dol: NJJ.AICONJ1"iOr.d
-----'=~~,:~-E..g ....'~E:---
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f==e==~=~D===~=====~=3=======c=e==c=====c==~==========;ec===.====c~==e==e=c=====f
Jours: S : 0 ; N : TI : J s F s M: : A : M : J : J : A .
1 g.: : : : : : ~ ~ : : s t
1 198 185 335 293 232 221 342 215 281 200 200
2
· 195 185 414 41) 318 225 219 285 246 218 200 200
·3 190 184- 375 393 278 g 257 236 261 281 271 201 198
1 4 g 188 181 298 381 253 0 235 255 · 283 ~67 265 201 196•
·1 5 · 157 179 246 352 247 215 245 294 246 260 201 199
·1 6 186 201 234 304 241
·
208 234 3C5 240 259 s 200 198
·1 1 184- 222 225 26.2 23) 202 22'/. 280 236 :,256 g 200 198
1 8 183 215 212 269 230 208 220 270 234 . 253 2C1 196.
1 9 181 198 204 297 222 218 224 212 248 250 202 195
t 10 180 195 217 284 232 223 220 · 270 264 241 201 195e
1 :
! 11 : 119 233 253 ~6) : 235 210 217 275 242 243 201 194
1 12 182 215 229 g 24) 2.30
·
2eB 260 267 234 240 200 193
·1 13 186 213 241 284 228 i 207 348 ft 257 330 233 200 :, 193
·1 14
· 193 · 233 274 · 282 226 20) 352 249 316 226 201 192
·
0 0
1 15 · 1[,9 295 0 210 286 220 215 276 243 264 216 201 · 191
·
0
·1 16 174 311 254 270 · 217 268 · 262 241 252 212 200 : 191




· 179 254 241 260 221 300 305 2 '~I :::~)1 209 199 :1190· -) ;J 19 176 235 256 · 338 219 309 290 · 253 :~52 207 199 189
·
0
1 20 116 g 22G 259 320
·
217 0 270 268
·




· ·· ·! 21 174 245 292 : 294 214 24& 257 238 260 207 : 200 : 184
1 22 173 271 405 257 211 222 255 335 265 204 199 1G.~
1 23 172 · 260 342 234 235 : . 231 251 463 0 2ôG 203 200 H)20 .
! 24 171 238 313 234 274 22G 262 427 r'" -:r 202 199 1i~~t:::,j.J
1 . 25 170 i45 265 · 29) 240 225 · 29) 344 252 202 · 197 'I[)"I
· · ·1 26 169 245 254 288 237 239 282 271 2,~it 201 196 1~31
1 27 170 216 261 293 241 r- 1="" 267 ~:)) 2(,"( 201 191 1i30r:.jv
1 25 171
·
211 286 276 235 r'" t; t; 251 2û t; e 281 201 201 1er)0 é.j.- c-
1 29 : 172 222 210 2!..O 223 272 ? ' -, 2:i~l 201 204 1'j'~. f ... ~;
1 30 170 212 264 306 216 261 2,.:;6 3'16 200 20 :~ · 173
·1 31
·
203 328 221 304 312 201 1'(8








LEBIYOU au BAC de NDJAKONAI\~OYE IGR.29
,
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ABANGA AU BAC D'bBJL
--~-~~~--
































































































































217 386 477 299
218 383 481 290
218 381 468 264
217 385 451 273
219 397 266
220 398 426 254
223 406 417 242
232 415 41~ 233
245 428 410 226


































































239 461 401 232 315 396 459 370: 227 :
233 457 399 234 307 415 470 364 219
229 459 383 236 294 422 484 356 212
239 466 379 246 282 422 517 348 211
253 471 374 264: 274 435 535 349 206
266 472 374 278 276 440 521 352 205 1
273 474 381 278 283 455 500 356 203 !
293 483 384 280 284 472 487 363 201 : 1
: 316 489 357 282 467 472 365 202 !
277 466 391 282 455 460 364 208 !
330 396 254 447 : 361 !




ABANGA au BAC DEBEL
,







J.-.-- - - --A--I-- -\---.-,...-- -+Y--__-+ ---I
100+-- _
o L.----...------r----r----r--~-__r_-__._--____,._--...---r__-.,.____t
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lŒOtf.MI A ~!BIGCU
.MTh"L,JE HYDRCrpGIQUI; 1964 -1 9§2
Relovés limnimétriques moyens journaliers en cm
T=e:====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~===c=~====c~====;~=====T
. JOurs· S • 0 • N°D • J . F 0 M 0 A . M 0 J • J 0 A .
! : g : g : ~ ~ : g :: : : t
0 !
·'1 44 39 120 104 99 78 69 g 146 111 : 1.30 66 s 52 !
2 52 35 107 105 80 79 66 177 110 113 · 64 52
·3 57 · 35 99 119 71 75 79 142 110 107 64 52
·4 43 38 106 122 73 84 95 119 111 107 64 53
5 45 55 109 · 115 82 88 93 112 113 : 101 63 52
·1 6 : 42 42 107 105 90 85 97 108 114 g 94 63 52
1 7 · 41 41 101 · 10J 91 74 71 103 115 89 63 : 51
· ·1 8 40 50 76' : 109 80 75 70 97 114 90 · 62 53·1 9 39 51 70 102 68 73 89 103 115 92 : 61 54
! 10





·11 40 0 69 76 · 64 : 77 84 109 · 107 113 87 60 51




· 44 82 94 70 75 · 99 97 111 81 60 · 50• 0
· ·14
·
41 • 41 89 95 63 78 96 111 91 $11 60 : 50·15 · 40 40 : 93 97 64 82 89 112
·
90 · 94 58 49
· ·16 39 ~ 40 89 92 64 81 g 84 123 92 82 58 · 49·! 17 38 37 85 85 64 72 78 168 96 81 58 · 48
·
, 1 18 36 36 ~ 88 : 82 64 65 72 179 98 79 58 48
1 19
· 35 36 83 84 67 62 70 198 98 75 58 47







· · ·f 21 35 · 54 91 79 63 80 70 211 101 71 56 460
1 22
· 35 80 89 72 62 80 89 181 107 : 71 · 56 : 46· ·! 23 35 95 87 · 71 · 73 77 89 170 111 g 71 · 56 46· · ·24 35 84 90 84 80 69 110 162 111 71 56 · 46
·25 35 74 93 89 81 65 155 155 108 69 : 55 46 1
26 35 70 89 89 98 68 158 150 109 69 : 55 · 45 1
·27
· 35 · 77 81 93 101 80 138 142 : 113 · 67 54 45 !
· · ·28
· 35 100 98 91 88 76 108 134 · 106 67 54 : 45 1•
·1 .29 35 123 102 · 87 75 94 118 113 66 54 : 44 1e
1 30 37 136 101 90 : 65 93 112 127 66 : 54 44 1
! 31 : 127 : 99 · 81 126 149 53 44 1
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•Variations des hauteurs d eau de
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en am
f=======c==========~~E==~====s=====ece============e====e==c===~===========~==c==e
• 0 n <0 G <0 ~ 0 • 0 0 0 fJours· S • 0 • N • D • J • F • K • A • ~ • J • J • A
! : J : : : : : : g : : :
·
: :•
1 23 ~ 121 294 288 221 2C2 317 279 · 235 ~ 112 78·2 : 23 127 304 271 222 211 286 267 249 110 77
3 · 23 129 316 275 229 192 274 283 · 241 109 76· ..4 · : 23 143 t 309 : 238 240 235 321 270 1 219 · 108 76
· ·5 22 163 · 310 224 500 238 316 261 201 · 107 · 76· · ·6 : 22 156 345 228 4~4 198 · 307 277 189 105 76
·7 22 145 357 231 278 213 329 266 179 104 75
8 22 150 338 212 219 203 263 263 171 102 76
9 · 23 147 340 200 203 236 287 267 166 1 100 3 74
·10 23 142 336 ; 193 191 288 300 ; 292 161 98 73
· · · ·
· · · ·11
·
: 23 158 319 190 "OG 241 323 2)2 156 97 72
·12 22 194 305 177 · 203 235 310 254 · 1~3 : 96 71
· ·13
·
23 160 352 · 166 270 245 274 264 149 94 · 70
· · ·14 24 168 341 153 216 230 241 256 · 146 93 71
·15 27 210 g .308 149 208 · 212 321 241 143 92 69
·16 31 258 296 149 247 236 286 237 141 92 69





176 · 189 24cj 310 220 135 · 90 66
·
..
· ·t 19 c 35 231 280 16~ 181 259 317 235 133 89 65
! 20
·
31 242 282 158
·
180 251 · 309 243 131 87 64
· · ·!
· ·
· ·21 29 248 z 276 152 199 247 31'1 z 268 128 86 63
22 32
·
28 228 274 : 150 205 235 338 234 126 85 62
·23 : :JJ · 29 218 260 146 2()~ 233 343 219 124 : 84 61·24 28 41 : 204 248 183 181 240 317 · 225 122 84 60
·~5
·
26 47 226 233 l' 202 184 · 242 )08 222 120 84 · 59.. · ·26
· 25 52 213 231 191 · 212 257 · 302 211 119 82 : 58
· · ·27 c 24
·
64 230 312 175 215 ~75 303 200 117 82 58
·28 : 24 96 360 283
·
173 210 269 303 191 116 82 : 58
·29 24 97 349 261 : 185 : 2)8 292 168 · 114 81 57
·YJ 24 : 93 " 30.6 299 199 301 280 195 n 113 80 56 1
· ·31 130
· · 303 218 1 294 · 218 i 79 · 56 1
· · · ·
• 0 tI ft e " e " ft r 0 ft 1o 0 e • 0 11 " •• 0 (\ 0
==c:=====c~===========~===~===============e=====================e==e==~==========
GR.33-
•NYANGA a ISANGA LIf\~NIGRA,PHE
,






4 .....4 -- - - - - - - - - - --;;-- - - - - _ - - - - - - -1
2.".:_,-----+--=----+--t-I--w-ü-P-!~-----_\l_+----____I
IOO,t-------.t----------------~--__I
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NY.;j) AU PONT PK 30 BOUT.... OYEM-BIT•.u~
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f====~~=======================~==========c==================~===·===~======;====T
. Jours: S ~ 0 : N : D s J ~ F g M : A s M : J ~ J : A .
r : : : ~ ~ : ~ g 1
! !
1 1 69 71 168 136 1Î 8 72 56 177 e 86 : 119 113 72 !<>
1 2 34 52 169 139 116 67 59 166 95 123 116 73 !
f 3 e 46 45 . 152 : 124 <> 90 66 73 151 92 128 118 83 !<> <>
1 4 65 109 188 127 73 69 83 157 118 100 110 Ba
! 5 0 70 166 161 128 110 73 85 159 127 117 105 79
·! 6 32 159 156 129 117 0 57 0 86 g 122 129 126 0 126 0 2'4e <> ,. <>
7 69 131 e 142 119 128 59 80 132 110 193 127 z 94e-
8 107 127 134 113 116 45 54 146 116 194 117 90
9 : 125 114 120 115 82 46 45 147 93 174 g 109 t5
10 128 104 121 116 74 47 56 127 100 <> 151 95 86<>
0 <> o e <>
<> <> <> <> 0
11 g 122 82 123 117 . 78 44 63 129 109 156 99 80e
12 129 67 125 s. 109 39 49 <> 83 100 114 169 81 72.
13 87 64 130 100 64 61 91 g 99 122 156 82 70
14 80 61 127 90 66 77 106 84 113 143 93 85
15 60 77 115 93 67 76 103 87 100 s 146 96 69
16 : 54 g 90 100 97 52 91 130 89 90 124 85 œ 83
·17 60 100 119 98 54 ico 139 89 96 126 71 63
18 46 166 157 82 55 <> 83 109 71 98 . 118 72 60<> <>
19 36 g~2CO 159 91 67 50 100 99 73 <> 145 74 63<>
20 30 :;:.200 145 118 83 48 109 97 63 151 75 : 45
0 e :<> .
21 55 184 149 119 97 49 100 91 65 . 152 g 76 · 48<> <>
22 0 66 186 140 117 96 71 109 100 : 67 1J6 70 40
·23 <> 87 187 130 115 77 107 100 95 68 189 63 51
·24 92 183 132 129 66 106 99 92 73 165 65 49
25 93 :~200 146 139 51 100 65 110 86 157 67 e 47
·26 91 :;.200 148 131 52 108 91 111 84 <> 140 68 <> 83e 0
27 102 g:.Y200 135 91 64 109 107 100 117 g 131 69 96
1 28 g 103 g~200 137 92 65 91 180 97 122 125 52 97
1 29 e 104 : 194 138 83 e J5 186 98 132 113 57 91<> e
1 30 s 108 : 182 134 84 75 0 : 169 99 g 123 142 0 57 930 <>
! 31 : . 176 91 71 <> 180 127 56 940 0
1 3 : g : ~ z g : g : : : t
===~====================================:=======~===~====================:===~===
1 GR.34
NYE au P. K. 30 OYEl\~-BrTAr\~
Variations des hauteurs deau de
f 1








100 1 ~ A
1 ~ \ \fit \J V \ V~~~ ~ ~y V
s
1
Q. N o J
1
F M A M J J
G.R.S.T.O.M 1 Service hydrologique de L1BREVIL LE 1 LBV/66/530
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Relevés limnimétriqu88 moyens journaliers en cm
f=;~~;:=g==~==:==~==g==;==g==~==g==;==g==;==g==;==g==~==g==;==g==;==:~=;==g==~==f







































































































































































































































































































21 : 275 460 480 340 205: 245 : 350 330 3GB: 345 165: 150
22 295 473 460 330 193: 260 : 370 321: 310 : 340 : 160 1/,(l
23 : 340 485 450 330 207 285 380 310 g 385 : 336 150 13':'
24 355 3 530 4!,O 330 210: 276 390 326 310 340 150 : 13:',
25 375 s ~35 s 430 320 205: 280 : 395 330 ;JJ7 g 3~'0 146 1L:"-,'
26 386 540 420 310 208 290 3~G: ':,25 : 3~:O 350 150 1:?/'
27 390 542 410 315 195 305 3~IO .~30 315 345 140 1<~C'
r 28 395 550 39C' 320 188 310 s ;'i.Jt) 330 310 340 140 15~~;
t 29 370 560 : 3>5 325 176 3~'() 336 306 325 '135 154 \
! 30 375 560 390: 310 190; : 3(0 .340 3:(; 315 13:) 160
! 31 : 565 306 205 3:-,0 3(;6 124 165




NTEM au BAC DEBOf\4Af\lE
•Variations des hauteurs deau de
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NZ:JHs A NTCUN
Relevés li~n.métriqueG moyens jcurnaliors en cm
f:============~==~~=====r ~==~===========e========================a~=~d~~==~=====fJours g S g 0 ~ N g l' s J : F g l:.i gAg V g J : J g A
t : : : t s ; : g g : : ~
-- : 0p
1 42 65 : (~ z 58 75 115 : 90 87 125 61 68 55t 2 39 67
· i 3 10(; 98 : 206 92 ~ 7) · 100 59 ; 66 54· p ·t 3 : 45 77 "5 99 93 95 : 95 · Bo p 99 63 69 53
·
p
t 4 48 75 50 210 66 97 · 97 93 89 57 77 57·! 5 52 68 g )6 205 ,& 75 99 79 g 98 88 54 75 g 566 : 47 ; 66








[:,7 85 120 98 94 p 87 48 67 55
· · · · ·t 8
· 71 · 75 1 89 120 95 230 10C 156 z 79 42 63 45.. pf 9 70 78
· 83 98 1CO 240 99 159 75 45 65 46












67 300 U8 200 89
·
140 72 46 60 44•
·
p
! 12 : 67 64 68 235 /)7 135 : 120 99 75 48 59 g 47
13 g 55 68 92 220 90 145 · 115 95 76 49 s 57 46
·14 59 78 90 · 75 97 150 105 16C 70 56 55 4Û
·15 37 77 · [,7 76 105 · 143 · ;8 96 65 55 54 · 54· · 0' p16 4ù 74 60 95 100 216 07 98 68 57 50 53
17 c 46 76 : 6) 85 · 99 2~.2 90 9C 73 59 48 g 52pf 18 49 69 Ba 9b 20C 120 82 148 69 67 48 47
f 19 : 35 70 75 97 g 1b7 138 155 165 67 69 53 48






65 67 : 83
·
[;9 95 142 140 96 56 68 55 45 !
· ·! 22 67 75 7C 95 9° 147 120 93 57 55 56 44 !! 23 73 78
· 58 12(; 80 152 99 75 g 48 53 · 57 43 !· ·t 24 75 72 g 62 · 99 100 155 · 97 u 88 52 g 50 64 s 42 !· · p1 25





63 75 275 : 93 295 · 85 66 67 49 · 66 39 !• · ·t 28 7~ a 80 77 195 89 296




· 90 97 88 156 125 67 45 64 65 !· ·f 30 76 79 85 g 65 120 . 150 130 62 48 • 60 · 66 !.




12) 64 : 57 64
· · ·! : : tg: : g : : s : g
=============c===c=====~=======~=~==========c====c===============:=~=============
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MBE! A jùlTIC'K-FeULA - J:iCH;':;LL...i .AV1J.J
AN1IT~.ij5 HYDROLOGIQ:tJ..,; 1964-1965
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T~;~:;:~:~~;==:==~~=:==;==:==;==g==;==g==;==:==~==:==~==:==;==:==;=c:==;==g==~==f
t III 0 0 et e CIo DO. e et 0 ,
• 0 • 0 et et II CIo et et et CI " •
! " !.
1 82 152 336 226 A 211 154 110 ." 285 187 181 116 101
·
e
2 83 182 293 23J 2C1 163 A 1;21 275 321 192 121 101Q
3 87 173 s 312 246 210 · 180 · 150 · 226 325 185 120 102
· · ·4 71 192 316 252 206 3 197 157 239 264 171 119 102
r 5 76 174 322 255 197 201 140 235 280 163 117 103
l ' 6 0 103 162 209 262 0 189 158 147 227 253 167 104 1010
·1 7 101 103 196 264 177 154 141 204 221 166 101 98
r 8 105 195 ~ 1û4 252 175 149 130 201 195 161 " 102 95 1
·1 9 135 175 181 243 168 131 144 · 196 180 · 161 103 94 !
· ·r 10 ~ 127 184 192 227 156 199 124 185 g 189 164 105 95 !
r 4 !
·1 11 114 198 206 221 149 190 175 247 187 163 107 96 !
1 12
·
101 197 2C9 208 132 185 206 216 186 161 108 92 1
·! 13 103 102 224 224 130 194 201 210 175 1;'0 107 92 !
14 107 101 237 · 222 124 · 221 190 203 160 156 106 81 !




205 194 155 103 82
· ·16
·
113 202 228 232 162 184 2)0 194 187 157 104 96
·17 73 201 232 221 · 158 Î 62 220 · 210 196 146 107 94· ·18 77 197 247 245 155 · 168 206 205 193 144 108 96
·19 82 185 254 236 146 182 203 311 208 143 103 85
20
·
84 189 242 234 130 135 204 245 358 140 196 86
·
· ·· ·21 86 184 237 224 134 189 5 202 232 343 132 · 101 92 1
·22
·
91 · 172 225 210 137 130 225 · 207 262 134 · 107 · 90 !· · · · ·23 92 167 217 201 135 125 339 201 : 207 e- 136 105 · 91 !· ·24 103 g 162 210 191 160 184 252 207 170 1.32 103 88 !





· ·26 141 208 184 182 136 134 196 198 183 126 101 87 !
27 J 142 206 202 8 207 124 1~7 209 195 170 124 102
· 89 !·28 156 276 209
·
212 121 123 301 186 202 123 103 960





286 221 • 220 g 137 : : 207 : 195 196 : 119 101 89
· ·31 292 210 140 331 1 185 101 87 r
ri:: ~ : g : : g : ~ ; : t
e==================================================~=====================~======c
:r
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NB:E1I A lJI!JXlK-li'CUI,A Ln&:.~IGRAPHi!l
-----~--EE _==----
A1l\f:i;;.i!.l BTCROLO GIQUn 1964-1965
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f=~==~c=~=====~=====~~===:~=====~=e===~=====;=~===~=:= = =~=====~ ~= =~~~~====~~====T
. Jours S· 0 • N . TI U J . F • M 0 A • r:r 0 J 0 J • A •
! : g : : ~ s : : : s :!
1 ~ 0 ft e !
·
0
· ·1 1 ~ 97 e- 165 302 197 189
·
147 · 128 306 290 · 164 0 101 87 !0 0 ft
· · ·J 2 95 185 264 ~O1 · 160 154 127 0 244 244 170 : 105 87 !0 ·1 3 93 165 307 223 191 170 134 200 200 166 104 88
1 4 84 H54 248 226 185 191 126 253 202 154 g 103 88
! 5 81 192 0 252 245 170 190 130 215 290 152 102 : 89
·1 6 107 ; 182 226 251 ~ 176 ft 152 131 200 ft 222 : 152 : 89 87
· · ·1 7 106 145 ;: 187 c 224 157 146 129 ft 186 0 199 149 87 · 84
·
ft v
t Û s 108 182 172 235 156 138 129 184 184 147 88 81
1 9 126 193 165 236 143 122 137 171 169 150 89 80
r 10 118 181 112
·
2~2 130 1131









· · · · · · · ·
0
! 11 109 204 118 217 135 172 196 215 166 153 · 92 82 !·1 12 108 181 ft 196 201 ; 123 145 179 193 159 ~ 151 93 78' !0 0
1 13 0 111 176 : 2(;8 214 112 166 e 198 174 173 149 92 78 !
·
0






176 163 148 91 : 68 !
· · · ·! 15 : 117 207 219 · 196 107 206 188 167 170 148 89 0 69 !
·
0
! 16 120 220 192 194 144 190 236 175 160 147 89 · 82 !
·17 g 101 221 194 207 136 168 0 194 201 164 146 92 · 80 !0 ·18
·
98 2~4 202 192 137 170 152 316 170 134 93 · 82 !
· ·19 : 96 210 206 204
· 129 136 ft 183 261 · 164 133 89 72 l
· · ·20 : 107
· 197 216 225 114 150 276 212 300 132 91 e 72 1
· ·t : e ft !,.
·t 21 102 182 ~ 222 : 215 117 170 .168 : 208 438 131 86 · 79 !0
·1 22
· 95 165 221 208 ~ 120 159 25° 188 250 123 · 92 77 !
·
0
! 23 ~ 108 156 208 197 118 130 208 180 189 126 90 780
! 24 110 154 212 195 c 142 126 282 292 162 125 0 89 750
t 25 114 162 117 191 116 128 · 218 · 183 173 122 88 740 ·1 26 117 ft 184 122 1t:'9 120 130 · 304 174 172 121 : 87 74
· ·! 27 g 119 176
·
193 190 108 140 207 ; 172 191 119 88 ft 760
·1 28 202 238 197 ~ 201 105 140
·
184 166 184 117 89 820
t 29 : 207 283 207 217 131 278 166 g 177 115 88 · 77
·
. t 30 ft 274 294 218 192 ft 120 235 0 174 174 ft 112 : 87 760 0
·
0






, • 0 ft 0 ft 0 • Ct 0 (> • D
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